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Lektira se danas smatra jednim od razloga zbog kojeg se učenici sve više udaljavaju od 
knjige, ne vole ili nedovoljno čitaju. Najčešće je to zbog njezinog neprilagođenog sadržaja 
mladim ljudima, ali i načina obrade ustaljenim metodičkim pristupima i metodama. Cilj ovog 
istraživanja bio je istražiti primjenu suvremenijih nastavnih pristupa i metoda na satu lektire u 
nižim razredima osnovne škole. Istraživanje je provedeno u dva treća razreda osnovne škole 
metodom eksperimenta s usporednim skupinama, a nastojalo se utvrditi postoje li razlike u 
znanju i zadovoljstvu učenika primjenom tradicionalnog i suvremenog pristupa nastavi 
lektire. U obje skupine, kontrolnoj i eksperimentalnoj, interpretirano je isto književno djelo u 
skladu s odabranim metodičkim sustavom. Rezultati istraživanja prikupljeni pomoću završne 
provjere znanja i evaluacijskog listića na kraju sata pokazali su veću uspješnost 
eksperimentalne skupine, kako u znanju tako i u zadovoljstvu nastavom. Istraživanje je 
pokazalo da se u nižim razredima mogu uspješno primjenjivati zahtjevniji metodički sustavi, 
ali i suvremenije metode uporabom novih medija kao sastavnice suvremene nastave 
usmjerene na učenika.  
 







Today reading is considered to be one of the reason why students increasingly move away 
from the books, dislike and don’t read enough. This is mostly due to it's unadjusted content 
for young people, but also to the way it is handled by established methodological approaches 
and methods. The aim of this research was to investigate the application of more 
contemporary teaching approaches and methods to the reading in the lower grades of primary 
school. The research was conducted in two third grades of elementary school by the method 
of experiment with comparative groups, which sought to determine whether there are 
differences in the knowledge and satisfaction of students by applying a traditional and 
contemporary approach to teaching reading. In both groups, control and experimental, the 
same literary work was interpreted according to chosen methodological system. The results of 
the research, obtained by means of a final knowledge test and evaluation sheet at the end of 
the hour, showed greater success of the experimental group, both in knowledge and in 
satisfaction with teaching. Research has shown that in lower grades, more sophisticated 
methodological systems can be successfully applied, but also more contemporary methods 
using new media as a component of contemporary student-centered teaching. 
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Školska lektira uz nastavna područja hrvatski jezik, književnost, jezično izražavanje i 
medijsku kulturu sastavni je dio nastavnoga predmeta Hrvatski jezik, a obuhvaća 
književnoumjetničke tekstove koje učenici čitaju na nastavi književnosti propisane važećim 
Nastavnim planom i programom. U okviru novog kurikuluma za nastavni predmet Hrvatski 
jezik za osnovne škole i gimnazije lektira pripada području književnosti i stvaralaštva kao 
preporuka za ostvarivanje određenog odgojno-obrazovnog ishoda, prema kojima je i 
sastavljen popis djela za cjeloživotno čitanje. Čitanjem školske lektire učenici dostižu 
određenu razinu književnoga obrazovanja, razvijaju kulturu čitanja i književni ukus, kao i 
vlastite stvaralačke sposobnosti. Promatrajući današnji obrazovni sustav možemo govoriti o 
krizi čitanja. Učenici nerado čitaju književna djela, lektirni sadržaj im je nezanimljiv, a sama 
lektira dosadna. Čitateljske se sposobnosti mogu uspješno razvijati samo promišljenim i 
primjerenim metodičkim pristupima književnoumjetničkim djelima koji uzimaju u obzir 
kognitivni razvoj i učenike organizirano usmjeravaju prema samostalnoj djelatnosti (Lučić-
Mumlek, 2002, 11). Zbog toga je važno da današnji učitelji učenicima nude raznovrsna 
književna djela te znaju odabrati i provoditi metode prikladne suvremenom društvu kako bi 
im približili knjigu i potaknuli ih na čitanje. Kako nastava lektire kao i interpretacija 
književnog djela ne bi bili dosadni, pri kreiranju nastavnih sati lektire učitelji trebaju biti 
slobodni u osmišljavanju lektirnih sati te poštivati načelo raznovrsnosti koje se posebno 
očituje prilikom izbora metoda i oblika rada. U ovom diplomskom radu bavimo se upravo 
suvremenim i učenicima prihvatljivijim i zanimljivijim metodama rada i pristupima nastavi 
lektire. U skladu s proučenom literaturom provedeno je istraživanje u kojemu smo nastojali 
utvrditi efikasnost pojedinih nastavnih metoda i pristupa provodeći  tradicionalni i suvremeni 
nastavni sat lektire. Nakon teorijskog prikaza o lektiri i nastavi lektire, čitanju i problemima 
čitanja, suvremenoj nastavi i uporabi medija u nastavi književnosti te nastavnim metodama i 








 Čitajući brojnu stručnu, pedagošku i metodičku literaturu danas se susrećemo s 
različitim nazivima i određenjima književne lektire. Sama riječ lektira upućuje na nešto što je 
u svezi sa školom, iako značenje ovog leksema nadilazi okvire nastave i školstva (Lazzarich, 
2017, 132). Leniček (2002) školsku i domaću lektiru određuje kao važan sastavni dio nastave 
materinskog jezika u kojem se učenici uče samostalno služiti knjigom u svrhu vlastitog 
odgoja i obrazovanja. Anić (1994) definira lektiru kao ono što se čita, čitano gradivo, štivo, 
djela ili ulomci koje učenici čitaju po nastavnom planu. Nastavni programi iz književnosti 
uključuju popis književnih djela za samostalno čitanje kod kuće. Taj se popis obično naziva 
domaćom lektirom, školskom lektirom ili samo lektirom, učeničkom lektirom (Rosandić, 
2005, 50).  
 Iz navedenih definicija o lektiri dolazimo do saznanja: 
- lektira je neodjeljiva sastavnica nastave hrvatskog jezika 
- lektiru čine književna djela (ili dijelovi štiva, časopisi, listovi, novine, oglasi, plakati, 
priručnici, leksikoni, rječnici) propisana nastavnim programom 
- lektira je sve što se čita (zabavna, laka, popularna) – čitanje knjiga 
- “obaveznu“ ili školsku lektiru čine propisani tekstovi koje su učenici obvezni čitati 
- lektirna djela učenici čitaju samostalno izvan nastave 
- lektira se povezuje s nastavom ostalih predmeta 
- svrha lektire je služenje knjigom u samoobrazovanju i samoodgoju (Leniček, 2002, 11). 
 
Autorice Gabelica i Težak (2017) lektiru ne vide samo kao čitanje i popis knjiga. Čitati se 
mogu razni zanimljivi članci u novinama kao i objave na društvenim mrežama, dok je popis 
knjiga promjenjiva varijabla. Smatraju da je lektira puno više od samog čitanja odnosno spoj 
triju komponenti, čitanje knjiga, razgovora o knjizi te vlastitog izražavanja i stvaranja u 
različitim medijima.  Kao takva lektira treba biti sredstvo poticanja čitanja iz užitka.  
Čitanje iz užitka nije romantičarsko shvaćanje književnosti, nego opis ljudske potrebe da se  
putem umjetnosti – u ovom slučaju, umjetnosti riječi – otvori, sukobi, preispita, inspirira i 
artikulira. Cilj svake umjetnosti, pa tako i književnosti, jest oplemeniti čovjeka; dijete koje 
uživa u knjigama (pa čak i onim lektirnim), u intimi druženja s pisanom riječi dolazi do novih 
spoznaja, širi vidike, pogled na svijet i samoga sebe. Dobro vođenim satom lektire ti se 
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doživljaji i spoznaje artikuliraju te omogućuju djetetu da ih zrcali i u svakodnevnom životu 
(Gabelica i Težak, 2017, 14). 
2.1. Lektira u razrednoj nastavi 
 
Školska lektira tradicionalno je sastavnica predmeta Hrvatski jezik. Lektira je dodatna 
rubrika u imeniku unutar materinskoga jezika uz njegova nastavna područja: hrvatski jezik, 
književnost, jezično izražavanje (pisano i usmeno) i medijsku kulturu. Novi kurikulum donosi 
promjene i organizira nastavni predmet Hrvatski jezik u tri međusobno povezana područja: 
hrvatski jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo te kultura i mediji. Iako je u imeniku 
izdvojena, lektira zapravo nije dodatna sastavnica, nego pripada području književnosti (Jerkin, 
2012, 114). Lektira je sastavni dio nastave književnosti u svim razdobljima školovanja. U 
osnovnoj školi učenici stječu svjesnost čitanja, susreću se s najboljim ostvarenjima nacionalne 
književnosti i djelima svjetskih klasika, dok u srednjoj školi umjetničke sadržaje nadograđuju 
književno-znanstvenim spoznajama. U nižim razredima osnovne škole učenici razvijaju 
zanimanje za samostalno čitanje lektirnih naslova (Lazzarich, 2017, 136). Svrha je nastave 
književnosti u razrednoj nastavi raznolikim oblicima i organizacijom nastavnih i 
izvannastavnih situacija poticati zanimanje učenika za čitanje i razvijati kulturu čitanja 
književnoumjetničkih tekstova (Lučić-Mumlek, 2002, 26). Sat lektire provodi se jednom 
mjesečno kroz dva školska sata, a sastoji se od razgovora učitelja s učenicima o pročitanoj 
knjizi, provjeri njihovog razumijevanja pročitanoga te raznih aktivnosti s ciljem dubljeg 
razumijevanja i doživljaja knjige (npr. izrada plakata, dramatizacija i sl.). Osim toga, učenici 
za vrijeme čitanja lektire kod kuće vode bilješke i pišu dnevnike čitanja prema učiteljevim 
uputama. Dnevnici čitanja obično sadržavaju podatke poput naziva lektirnog djela, autora, 
mjesto i vrijeme radnje, glavne i sporedne likove i karakterizaciju istih, sažetak, 
najzanimljiviji dio knjige, učenikovo mišljenje o knjizi i dr. (Gabelica i Težak, 2017). Prema 
važećem Nastavnom planu i programu za osnovnu školu, tijekom jedne godine učenici prvog 
i drugog razreda trebaju pročitati pet književnih djela s popisa lektire, a učenici trećeg i 
četvrtog razreda sedam djela. U prvom i drugom razredu obveza je učitelja interpretirati prvo 
djelo, a u trećem i četvrtom razredu obvezatna su dva prva djela s popisa lektire. Ostala djela 
za čitanje mogu birati učenici zajedno s učiteljem/učiteljicom (Rosandić, 2005, 50). Prema 
novom kurikulumu za nastavni predmet Hrvatski jezik učenici prvog i drugog razreda 
godišnje moraju pročitati deset književnih tekstova, od toga dva obvezna i ostalih osam prema 
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izboru učitelja dok je učenicima trećeg i četvrtog razreda propisano osam cjelovitih 
književnih tekstova, uz dva obvezna1.  
2.2. Lektirni sat (sat lektire) 
 
Lektirni sat trebao bi se organizirati svakih petnaest dana, točnije dva puta mjesečno, 
no u današnjoj školskoj praksi sati lektire se najčešće odvijaju jednom mjesečno i to kroz 
dvostruki nastavni sat ili blok sat. Lektirni sat/sat lektire utemeljuje se na izvannastavnom 
(izvanrazrednom) čitanju pa se još naziva sat izvanrazrednog čitanja (Rosandić, 2005, 115).  
Ovisno o namjeni Rosandić (2005 ) navodi sljedeće vrste lektirnog sata: 
- Uvodni/motivacijski sat kojim se kod učenika želi potaknuti zanimanje za čitanje 
lektirnog djela, pripremiti ga za recepciju, čitanje i vođenje bilježaka. Najčešća 
motivacijska sredstva su internet, televizijske i radijske emisije, lektirni listovi itd. 
Motivacijski sat sastoji se prije svega od uspostavljanja emocionalnog ozračja 
sukladno djelu, čitanja motivirajućeg ulomka iz djela, likovne motivacije za čitanje, 
čitanja autorskih i čitateljevih komentara o djelu te utvrđivanja načina čitanja kao i 
usmenog i pismenog pripremanja. Istraživanja su pokazala presudnu ulogu 
motivacijskog sata za poticanje učenikovog samostalnog izvanškolskog čitanja.  
- Sat preporučivanja lektirnih djela temelji se na načelima timske nastave, a organizira 
se na početku školske godine u školskoj ili mjesnoj knjižnici. U organizaciji i izvedbi 
ove vrste lektirnog sata uz učitelje i učenike sudjeluju i knjižničari/knjižničarke, 
roditelji, pisci, priređivači/priređivačice školske lektire. Sukladno tome ovakav oblik 
sata reklamiranja lektirnih djela još se naziva i bibliotečni/knjižničarski sat. Sat 
započinje pozdravnom riječju knjižničara/knjižničarke u ulozi domaćina/domaćine i 
najavom teme, potom slijedi predstavljanje sudionika i njihova uloga, razgovor za 
okruglim stolom u kojem sudionici predstavljaju (reklamiraju) knjige te na samom 
kraju zaključci i prijedlozi. Nastavna sredstva i pomagala koja se koriste na ovakvom 
satu su police s izloženim knjigama, fotografije pisaca čija se djela reklamiraju, 
promidžbeni plakati, element-filmovi, CD-ROM i dr.  
- Lektirni sat raspravljanja, produbljivanja, problemski sat temelji se na rezultatima 
izvannastavnog samostalnog čitanja. Na ovaj sat učenici dolaze s pripremljenim 
pitanjima, komentarima i stavovima. Organizacija sata sastoji se od provjeravanja 
                                                             
1 Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2019). Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Pribavljeno 
4.9.2019., sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_215.html 
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recepcije te utvrđivanja polazišta za raspravu, izdvajanja problema za raspravu i 
načina vođenja rasprave, raspravljanja, usustavljivanja i vrednovanja mišljenja te na 
kraju pisanja komentara u dnevnik čitanja. 
- Sat susreta s piscem može biti organiziran u neposrednom ili posrednom kontaktu 
(televizijska ili radijska emisija, CD-ROM, audiokaseta). Ako se sat ostvaruje 
neposrednim kontaktom etape sata su najava gostovanja pisca, piščevo predstavljanje, 
odabir organizacijskog oblika za razgovor s piscem, razgovor, zaključak te zahvala 
piscu za susret. Ako se sat pak ostvaruje posrednim kontaktom sat se organizira na 
drugačiji način. Sat započinje najavom medija, zatim slijede motivacija za praćenje 
medija, spontano i usmjereno praćenje medija, nakon toga usmeni ili pismeni 
recepcijski iskazi te na samom kraju usustavljivanje zapažanja i mišljenja. Ovakav tip 
lektirnog sata pokazao je učinkovitost u buđenju zanimanja za samostalno čitanje. 
2.3. Struktura nastavnoga sata lektire 
Jedna od mogućih, ali usto ne i jedina i obvezna struktura sata lektire proizašla iz 
analitičko-interpretativnog sustava, prema Lučić-Mumlek (2002) sastoji se od sljedećih etapa: 
1. doživljajno-spoznajna motivacija 
2. najava i interpretativno čitanje 
3. emotivno-intelektualna stanka 
4. objavljivanje doživljaja 
5. interpretacija književnoumjetničkog teksta 
6. uopćavanje i izvođenje zaključaka 
7. stvaralački oblici izražavanja 
 
Cilj motivacijskoga dijela sata je stvaranjem osjećaja uživljenosti u djelo pripremiti učenike 
na recepciju djela. Najčešće je usmjeren razvoju dječje znatiželje raznim aktivnostima. Ako je 
riječ o nastavnom satu lektire na kojemu učitelj zajedno s učenicima čita lektirno djelo, 
aktivnosti motivacijskog dijela sata bit će usmjerene na pripremanje učenika za recepciju 
djela, a to su npr. zvučni pejzaž (soundscape), vođeno maštanje, igre opuštanja i sl. Ako je 
pak riječ o satu lektire na kojemu se obrađuje lektirno djelo koje su učenici morali samostalno 
pročitati, motivacijskim aktivnostima postepeno će se otkriti literarni problemi kojima će se 
na satu baviti (Gabelica i Težak, 2017). Vrsta motivacije odabire se sukladno ciljevima 
interpretacije usklađujući je s prirodom književnoga djela, a ostvaruje se različitim 
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postupcima kojima se učenike potiče na zanimanje za recepciju književnoumjetničkog 
predloška: asocijacijama, prikazivanjem likovnih priloga i crteža (ilustracije književnih 
likova), aktivnim slušanjem glazbe (glazbena djela inspirirana književnim predloškom), 
gledanjem lutkarskoga, crtanoga ili igranog filma ili kazališne predstave snimljene po 
književnom predlošku, samostalnim pisanim radovima učenika i sl (Lučić-Mumlek, 2002). 
Najava i interpretativno čitanje etapa je u kojoj se izražajnim čitanjem književnoumjetnička 
riječ prenosi do slušatelja u zvučnom obliku. Obično slijedi nakon najave, ali se također može 
provesti i u prvom dijelu metodičkog modela, motivaciji. Osim učitelja, interpretativno čitanje 
može se provoditi uporabom CD-a sa snimljenim interpretativnim čitanjem ili govorom 
glumca (Lučić-Mumlek, 2002). 
Emotivno-intelektualna stanka prema Lučić-Mumlek (2002) vremenski je najkraća etapa sata 
koja slijedi nakon interpretativnog čitanja, a odnosi se na kratko sređivanje i sažimanje 
dojmova izazvanih slušanjem te provjeravanje istih.  
Važna etapa metodičkog modela je objavljivanje doživljaja gdje učenici izražavaju osobne 
dojmove, doživljaje i razmišljanja vezana uz književno djelo, a ostvaruje se dijaloškom 
metodom. Učenici usmenim odgovorima ili zapisivanjem u bilježnicu ili nastavne listiće 
iznose dojmove, doživljaje i zapažanja. Kada je riječ o satu lektire učenicima se može zadati i 
zadatak iznošenja asocijacija vezanih za naslov djela, glavni lik ili događaj, a potom kroz 
razgovor saznati što ih je najviše zaokupljalo. Pitanja se usmjeravaju prema temi, likovima i 
događaju, dok se u 3. i 4. razredu usmjeravaju i prema kompoziciji. Svrha ove etape u kojoj 
učenik postaje estetskim subjektom je razvijanje kulture izražavanja te zanimanja za čitanje 
književnoumjetničkoga djela (Lučić-Mumlek, 2002). 
Interpretacijom književnoumjetničkog teksta otkriva se svijet književnoumjetničkoga djela, 
njegove zakonitosti i poruke, a učenike se uvodi u dublje slojeve teksta. Podrazumijeva 
stvaralačku komunikaciju s tekstom, estetske doživljaje kao i prosuđivanje doživljaja čime se 
oni produbljuju i obogaćuju. Kada je riječ o književnom djelu kao polazištu, interpretacija 
može započeti upoznavanjem strukture kompozicije i likova, određivanjem teme, mjesta ili 
vremena radnje. Kod kompozicijske raščlambe važno je učenikovo poznavanje književnoga 
djela u cijelosti, nakon čega slijedi njegova raščlamba prema likovima, razvijanju radnje, 
događajima i uključivanju likova u događaje te prema vremenskom slijedu događaja. 
Mogućnosti određivanja kompozicije su brojne, pomoću slika, dopunjavanjem izostavljenih 
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događaja, kompozicija s nepravilno raspoređenim događajima, kompozicijska raščlamba s 
polazištem od događaja koji označava vrhunac, kompozicijska raščlamba s polazištem zapleta 
radnje, izdvajanje najzanimljivijeg događaja na temelju plana kompozicije te prostor i vrijeme 
kao polazište kompozicijske raščlambe (Lučić-Mumlek, 2002). 
U etapi uopćavanja i izvođenja zaključaka, objašnjava Lučić-Mumlek (2002), učenike se na 
temelju dosadašnjih aktivnosti i uspostavljene komunikacije s književnim djelom potiče na 
uopćavanje i zaključivanje, a do izražaja dolazi njihov rječnik obogaćen novim literarnim 
iskustvom kao i emotivan odnos prema književnoumjetničkom djelu. 
Jedna od značajnijih etapa je svakako stvaralačko izražavanje učenika gdje učenici dolaze do 
svojih stvaralačkih ostvaraja (pisani, likovni, scenski, kombinirani). Učenicima se mogu 
zadati neki od sljedećih zadataka: promijeni kraj priče, pričaj kao da si glavni lik u priči, 
preoblikuj priču u igrokaz/strip, izdvoji ono što ti se sviđa/ne sviđa, izdvoji neobično, predloži 
piscu temu za novu priču, ispričaj piscu neki svoj zanimljiv događaj  i predloži da ga uvrsti u 
novo književno djelo itd. Učenici također mogu iznijeti svoj osobni stav o djelu, osmisliti 
intervju s piscem, uvrstiti sebe kao novog lika, oslikati bojom najsnažniji dojam, oblikovati 
glavni lik od glinamola i sl (Lučić-Mumlek, 2002). 
2.4. Lektira u nastavnim programima od 1940. do 1999. godine 
Autorica Leniček (2002) iznijela je kratak pregled istraživanih Nastavnih programa u 
razdoblju od šezdeset godina, tj. od 1940. do 1999. godine. U daljnjem tekstu bit će 
predstavljeni i pojašnjeni oni Nastavni programi kojima su uvedene promjene u nastavi 
lektire. 
- Nastavni plan i program iz 1941. godine naglasak stavlja na učenikovo samostalno 
čitanje kao osnovnu zadaću nastave lektire te učiteljevo čitanje učenicima s ciljem 
razvijanja interesa za čitanje. Učitelju je dana mogućnost izbora književnih djela. 
- Nastavni plan i program iz 1944. godine uvodi naziv „lektira“. Ne navode se naslovi i 
autori kako smo danas navikli, nego se preporučuje sljedeće: 
- za prvi razred: zidna čitanka, početnica – bukvar, omladinska izdanja, zidne 
novine, pisma... 
- za drugi razred: basne, pisma, pjesme 
- za treći razred: ne navodi se ništa 
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- za četvrti razred: književna djela razumljiva za djecu toga razreda (Gabelica i 
Težak, 2017, 16) 
- Nastavni plan i program iz 1946. godine propisuje upoznavanje knjige za učenike 
trećih razreda i to s naslovom knjige, stranama i sadržajem. U svim razredima lektira 
se očituje kroz čitanje ulomaka iz čitanke te ponešto iz dječje književnosti. 
- U Nastavnom planu i programu iz 1948. godine prvi se put od 1940. godine ističe 
izvanškolsko samostalno čitanje s ciljem razvijanja ljubavi prema knjigama. Ovim je 
nastavnim planom i programom dan izbor djela za lektiru, odnosno izvanškolsko 
čitanje. Ovaj je program označio napredak u odnosu na prethodne jer se lektira očituje 
kao sastavnica programske cjeline čitanje.  
- Nastavnim planom i programom iz 1960. godine po prvi je put donesen popis lektire 
za prva četiri razreda osnovne škole. Iz danog popisa učitelj bira književna djela za 
pojedini razred. Popis je dan za sve razrede zajedno, a ne za svaki pojedinačno. 
- Nastavni plan i program iz 1972. godine lektiru određuje kao sastavnicu nastave 
književnosti prema dva naslova, za prvi razred to je „Uvođenje u samostalno čitanje 
domaće lektire“, a za preostala tri razreda „Upućivanje u samostalno čitanje domaće 
lektire“. Ovim je programom dan popis lektire pojedinačno za svaki razred. U popis 
lektirnih djela nastavnik može uključiti i druga djela, ali je zadana obvezna domaća 
lektira i to, osam do deset obveznih djela za 3. i 4. razred, a za 1. i 2. nekoliko djela 
manje. Uz sve navedeno programom se uvodi i vođenje dnevnika lektire za 4. razred. 
- Nastavni plan i program iz 1991. po prvi puta u šezdeset godina lektiri daje značenje 
odgojno-obrazovnog procesa naslovom „Nastava lektire“ kao poseban dio programske 
cjeline. Učenici prvog i drugog razreda čitaju tri do šest obveznih djela, a učenici 
trećeg i četvrtog razreda četiri do osam djela. Uz obvezan izbor lektirnih djela, učenik 
može po vlastitom izboru odabrati još dva dodatna djela izvan popisa ponuđena od 
strane učitelja, a ovisno o svojim interesima. Program također iznosi kriterije za izbor 
djela te uvodi naziv „dnevnik čitanja“. 
- Nastavni plan i program iz 1993./1994. godine koji je trenutačno na snazi donio je 
velike promjene u popisu lektire za pojedini razred, a uz to propisao veći broj 
obveznih djela (Leniček, 2002). Ovaj nastavni plan i program predlaže sljedeći popis 
književnoumjetničkih naslova domaće i svjetske književnosti za nastavu lektire od 





Popis lektire za 1. razred: 
1. Jacob i Wilhelm Grimm: Bajke (izbor)  
2. Zvonimir Balog: Male priče o velikim slovima  
3. Grigor Vitez: A zašto ne bi  
4. Ljudevit Bauer: Tri medvjeda i gitara  
5. Sunčana Škrinjarić: Kako sanjaju stvari ili Plesna haljina žutog maslačka  
6. Jens Sigsgaard: Pale sam na svijetu  
7. Ewa Janikovszky: Baš se veselim ili Znaš li i ti ili Da sam odrastao ili Kako da 
odgovorim  
8. Željka Horvat-Vukelja: Hrabrica ili Zdenko Slovojed ili Slikopriče ili Leteći 
glasovir ili Petra uči plivati  
9. Sonja Zubović: Kako se gleda abeceda  
10. Ivanka Borovac: Životinjska abeceda  
11. Stanislav Femenić: Idi pa vidi  
12. Svjetlan Junaković: Dome, slatki dome  
13. Jean-Baptiste Baronian: Figaro, mačak koji je hrkao  
14. Ana Đokić-Pongračić: Nemaš pojma, Grizlijane 
 
Popis lektire za 2. razred: 
1. Hans Christian Andersen: Bajke (izbor)  
2. Ratko Zvrko: Grga Čvarak  
3. Karel Čapek: Poštarska bajka  
4. Carlo Collodi: Pinokio  
5. Alan Aleksander Milne: Medo Winnie zvani Pooh  
6. Dubravko Horvatić: Stanari u slonu  
7. Nevenka Videk: Pismo iz Zelengrada  
8. Nada Iveljić: Nebeske barke ili Pronađeno blago ili Božićna bajka  
9. Želimir Hercigonja: Poštar zeko Brzonogi ili Prašnjavko ili Kjel crna labud ptica ili 
Vodenjak i stara kruška  
10. Andrea Peterlik-Huseinović: Plavo nebo ili Ciconia ciconia  
11. Desa Muck: Anica i sportski dan ili Anica i čarobnica Lili  
12. Ela Peroci: Djeco, laku noć (izbor)  
13. Ivica Bednjanec: Male ljubavi  
14. Mila Željeznjak: Sretne priče  
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15. Božidar Prosenjak: Miš  
16. Hrvoje Kovačević: General Kiro miš  
17. Larisa Mravunac: Dječak u zvjezdanim čizmama  
18. Charles Perrault: Bajke (izbor: Vile, Kraljević Čuperak, Mačak u čizmama 
Pepeljuga, ili Ljepotica i zvijer Mme Leprimce de Beaumont koja se redovito tiska 
pod Perraultovim imenom)  
19. Nada Zidar-Bogadi: Sretni cvrčak 
 
Popis lektire za 3. razred: 
1. Mato Lovrak: Vlak u snijegu  
2. Ivana Brlić-Mažuranić: Čudnovate zgode šegrta Hlapića  
3. Luko Paljetak: Miševi i mačke naglavačke  
4. Vladimir Nazor: Bijeli jelen  
5. Dubravko Horvatić: Grički top  
6. Sanja Polak: Dnevnik Pauline P. ili Drugi dnevnik Pauline P.  
7. Sanja Pilić: Nemam vremena ili E baš mi nije žao ili Hoću i ja  
8. Stanislav Femenić: Ludi kamen  
9. Hugh Lofting: Pripovijest o doktoru Dolittleu  
10. Nada Iveljić: Šestinski kišobran ili Čuvarice novih krovova  
11. Božidar Prosenjak: Sijač sreće  
12. Gianni Rodari: Putovanje Plave strijele ili Čipolino  
13. Hrvatske narodne bajke  
14. James M. Barrie: Petar Pan  
15. Slavko Kolar: Jurnjava na motoru  
16. Frank Lyman Baum: Čarobnjak iz Oza  
17. Otfried Preussler: Mali vodenjak ili Mala vještica  
18. Elwyn Brooks White: Paukova mreža  
19. Dragutin Horkić: Čađave zgode  








Popis lektire za 4. razred: 
1. Ivana Brlić-Mažuranić: Regoč i Šuma Striborova  
2. Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice  
3. Anto Gardaš: Duh u močvari ili Ljubičasti planet ili Izum profesora Leopolda ili 
Bakreni Petar ili Tajna zelene pećine ili Igračke gospođe Nadine  
4. Erich Kästner: Emil i detektivi ili Tonček i Točkica ili Leteći razred ili Blizanke  
5. Hrvoje Kovačević: Tajna Ribljeg Oka ili Tajna mačje šape ili Tajna Tužnog psa ili 
Tajna graditelja straha ili Tajna zlatnog zuba  
6. Slavko Mihalić: Petrica Kerempuh  
7. Felix Salten: Bambi  
8. Rudyard Kipling: Knjiga o džungli  
9. Nikola Pulić: Ključić oko vrata  
10. Matko Marušić: Snijeg u Splitu  
11. Johanna Spyri: Heidi  
12. Jagoda Truhelka: Zlatni danci  
13. Zlata Kolarić-Kišur: Moja zlatna dolina  
14. Maja Gluščević: Bijeg u košari ili Klopka za medvjedića  
15. Nada Mihoković-Kumrić: Tko vjeruje u rode još  
16. Silvija Šesto: Bum Tomica ili Bum Tomica 2  
17. Zoran Pongrašić: Mama je kriva za sve  
18. Hrvoje Hitrec: Eko Eko  
19. Istvan Bekeffi: Pas zvan gospodin Bozzi  
20. Sanja Lovrenčić: Esperel, grad malih čuda  
21. Astrid Lindgren: Pipi Duga Čarapa ili Ronja razbojnička kći ili Razmo u skitnji  
22. Zvonimir Balog: Ja magarac ili Pusa od Krampusa ili Nevidljiva Iva ili Zmajevi i 
vukodlaci  
23. Ludwik Jerzy Kern: Ferdinand Veličanstveni  
24. Anton van de Velde: Neobični doživljaji ptića Sovića  
25. Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić-Kišur: Igrokazi 
 
Učenici prvog razreda moraju za lektiru pročitati četiri djela izabrana s popisa koji 
sadrži četrnaest književnika (uz neke književnike je ponuđen izbor više djela), pritom 
je obvezno pročitati bajke Jacoba i Wilhelma Grimma. Učenicima drugog razreda nudi 
se popis od osamnaest književnika. S tog popisa trebaju pročitati pet djela pri čemu su  
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obvezne bajke Hansa Christiana Andersena. Učenicima trećeg razreda ponuđen je 
popis od dvadeset književnika. Treba pročitati sedam djela, a obvezni naslovi su Vlak 
u snijegu Mate Lovraka i Čudnovate zgode šegrta Hlapića Ivane Brlić-Mažuranić. 
Učenicima četvrtog razreda ponuđen je popis od dvadeset i četiri autora. Treba 
pročitati sedam djela od čega su obvezna: Ivana Brlić-Mažuranić, Regoč i Šuma 
Striborova te Mato Lovrak, Družba Pere Kvržice (Gabelica i Težak, 2017, 17). Budući 
da je ovim Nastavnim planom i programom obvezno interpretirati prvi naslov za prvi i 
drugi razred te prva dva naslova za treći i četvrti razred, izbor i redoslijed 
interpretacije djela dan je učitelju na volju, ali u skladu s odgojno-obrazovnom svrhom 
kao i zanimanjima učenika (Lučić-Mumlek, 2002).  
Nakon ovih, sljedeći Nastavni planovi i programi istovjetni su ovome iz 1994. godine, ne 
donose nikakve važne promjene niti novosti i program iz 1993./1994. ostaje na snazi do 
danas. Osim Nastavnog plana i programa važno je spomenuti i novi kurikulum Hrvatskog 
jezika Ministarstva znanosti i obrazovanja za školsku godinu 2019./2020., koji će biti 
detaljnije opisan u narednom poglavlju. 
2.5. Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik 
 
U veljači 2016. godine donesen je prijedlog Nacionalnog kurikuluma nastavnoga 
predmeta Hrvatski jezik, a 29. siječnja 2019. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja 
donijelo je odluku o donošenju ovog kurikuluma za osnovne škole i gimnazije u Republici 
Hrvatskoj. Početkom školske godine 2019./2020. u okviru kurikularne reforme Škola za život 
u prvom i petom razredu osnovne škole te prvom razredu gimnazije počet će se 
eksperimentalno provoditi ovaj kurikulum, dok je za sljedeću školsku godinu 2020./2021. 
predviđeno primjenjivanje kurikuluma za učenike drugog, trećeg, šestog i sedmog razreda 
osnovne škole i učenike drugog i trećeg razreda gimnazije. Za učenike četvrtog i osmog 
razreda osnovne škole te učenike četvrtog razreda gimnazije kurikulum će se početi 
primjenjivati od školske godine 2021./2022.  
Kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik jedinstven je dokument kojim su povezane 
sve razine odgojnoobrazovnoga procesa u kojima se uči i poučava hrvatski jezik: 
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osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje, tj. gimnazijsko, strukovno i umjetničko 
obrazovanje3. 
Strukturu predmeta Hrvatski jezik čine tri međusobno povezana područja, a to su hrvatski 
jezik i komunikacija, književnost i stvaralaštvo te kultura i mediji. U svim se predmetnim 
područjima razvija komunikacijska jezična kompetencija i potiče ovladavanje jezičnim 
djelatnostima slušanja, govorenja, čitanja, pisanja te njihovim međudjelovanjem, a ujedno se 
potiče i razvoj vokabulara. Predmetno područje književnost i stvaralaštvo utemeljeno je na 
čitanju i recepciji književnoga teksta koji je iskaz umjetničkoga, jezičnog, spoznajnog i 
osobnog poimanja svijeta i stvarnosti. Književni se tekst čita i uspoređuje s drugim 
tekstovima radi osobnih i obrazovnih razloga, sinkronijski i dijakronijski. Čitanjem 
književnog teksta potiče se osobni razvoj, razvoj estetskih kriterija, promišljanje o svijetu i 
sebi te razmjena stavova i mišljenja o pročitanom. Čitanjem se književni tekst stavlja u 
suodnos s drugim tekstovima, uspoređuje se te tako ostvaruje smisao i svrhu da poučava,  
zabavlja te potiče različite refleksije učenika. Osobito se naglašava poticanje čitanja iz užitka i 
potrebe, stjecanje čitateljskih navika i čitateljske kulture, stoga su vrlo važni sadržaji koji 
omogućuju učeniku slobodan izbor tekstova za čitanje. Učenike se potiče da se stvaralački 
izraze prema vlastitome interesu potaknuti različitim iskustvima i doživljajima književnoga 
teksta4. 







                                                             
3 Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2019). Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik. Pribavljeno 
20.7.2019., sa https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_215.html, str. 1  
4 Isto, str. 5  
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U prvom i drugom razredu osnovne škole učenici tijekom školske godine čitaju deset djela, od 
kojih su dva obvezna dok učenici trećeg i četvrtog razreda čitaju osam djela uz također dva 
obvezna. Ostatak lektirnih djela koja nisu dana na popisu obveznih djela odabire učitelj u 
skladu s ostvarivanjem predviđenih ishoda. Pri izboru književnoga teksta za čitanje učitelju i 
nastavniku preporučuje se odabir suvremenih tekstova za poticanje literarnoga čitanja prema 
načelima: od poznatoga prema nepoznatome, od bliskoga prema udaljenome; tj. učenik se s 
temom ili žanrom upoznaje na suvremenim tekstovima, a potom produbljuje spoznaje i 
vještine na tekstovima iz književnopovijesnih i stilskih razdoblja5. Također, učenici imaju 
mogućnost u svakom razredu čitati jedno djelo po vlastitome izboru. Naravno da se učenici ne 
moraju zadržati samo na tom jednom djelu, čak štoviše trebalo bi ih se poticati da što više 
čitaju kako bi razvijali čitateljske navike. 
                                                             
5 Ministarstvo znanosti i obrazovanja (2019). Kurikulum nastavnog predmeta Hrvatski jezik za osnovne škole i 
gimnazije u Republici Hrvatskoj. Pribavljeno 20.7.2019., sa https://narodne-
novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_01_10_215.html, str. 58 
1. i 2. razred osnovne škole 
Braća Grimm, Crvenkapica, Snjeguljica, Trnoružica 
Hans Christian Andersen, Carevo novo ruho, Ružno pače, Tratinčica 
3., 4. i 5. razred osnovne škole 
Ivana Brlić-Mažuranić, Čudnovate zgode šegrta Hlapića 
Mato Lovrak, Vlak u snijegu 
Mato Lovrak, Družba Pere Kvržice 
Zvonimir Balog, izbor iz poezije 
Grigor Vitez, izbor iz poezije 




 Čitanje je najstariji oblik čovjekove kulturne djelatnosti, temeljno obrazovno sredstvo 
(Rosandić, 2005, 175). Rosandić (2005) čitanje definira kao višestruko složenu djelatnost: 
tjelesnu, duhovnu, jezičnu, spoznajnu, komunikacijsku, stvaralačku. Čitanje je fiziološki 
proces jer za vrijeme čitanja očima prelazimo pisani ili tiskani sustav znakova, doživljajno-
spoznajni proces jer čitati znači doživljavati, aktivirati osjećaje, logički povezivati, 
zaključivati i uspoređivati. Osim toga čitanje je i jezična djelatnost jer obuhvaća primanje 
riječi, rečenica i teksta te njihova značenja i smisla. Čitanje je i komunikacijska i stvaralačka 
djelatnost jer se njime uspostavlja komunikacija između čitatelja i teksta te stvara vlastiti 
tekst. 
Leniček (2002) čitanje određuje kao oblik intelektualnog rada koji se uči postupno i u 
kontinuitetu od početka školovanja sa svrhom obrazovanja i samoobrazovanja. Učitelj mora 
biti osoba vrlo razvijene kulture čitanja kako bi mogao poticati i usmjeravati najmlađeg 
čitatelja na recepciju književnog djela i komunikaciju s književnim djelom. Osjete li učenici 
iskrenost osjećaja tijekom razgovora i usmjeravanja prema lektirnom naslovu, stručno 
vođenje i dinamičnost u metodičkom postupku, koja se postiže primjenom metoda i oblika 
rada u procesu proučavanja književnog djela, postupno će ulaziti u tajne umjetničkih riječi, 
pronicati u estetske vrijednosti i očitovati želju za čitanjem bez zadrške (Lučić-Mumlek, 
2002, 37). Važno je naglasiti da je čitanje književnog teksta subjektivna i složena aktivnost za 
čiji je razvoj potrebno vrijeme pa se djeci treba čitati od najmlađih dana. Čitanjem priča, 
pjesama, izvođenjem predstava i brojnim drugim aktivnostima odgojitelji djecu uvode u svijet 
književnosti (Gabelica i Težak, 2017).  
Izvannastavno čitanje zahtijeva dodatne aktivnosti: razmišljanje i bilježenje, za što učenike 
tek postupno pripremamo. Već od prvog razreda poučavamo ih uspješnom čitanju i 
upoznajemo s načinom aktivnog čitanja, kao što je „sudjelovanje“ u dijalogu likova i u 
događajima književnog teksta, za što je potrebna emotivna, intelektualna i fantazijska 
zaokupljenost. Sljedeće svojstvo aktivnog čitanja odnosi se na primjerena govorna ili pisana 
zapažanja o književnom tekstu, koja se ostvaruju usmjeravanjem učenika na vođenje kraćih 
bilježaka kao pomoćnog sredstva čitanja. Vođenje bilježaka ostvaruje se u kontinuitetu od 
prvoga do četvrtoga razreda uporabom vertikalno-spiralnog pristupa, poštujući doživljajno-
spoznajne mogućnosti učenika (Lučić-Mumlek, 2002, 52).   
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3.1. Čitanje kao problem 
Ono što današnje učitelje i roditelje muči je zbog čega djeca nerado ili uopće ne čitaju 
knjige. Kao jedan od mogućih razloga Lučić-Mumlek (2002) navodi izloženost učenika 
utjecaju različitih medija zbog kojih djeca više vremena provode pred ekranom nego za 
knjigom i tako knjigu stavljaju u drugi plan. Autorice Gabelica i Težak (2017) problem pak 
vide u zastarjelim lektirnim popisima te se zalažu za uvođenje suvremenih djela u popis 
lektire, djeci bližim naslovima, a naglašavaju i važnost slobodnog učeničkog izbora. Također 
smatraju da i način obrade lektire gdje učenici nakon čitanja moraju pisati dugačke i dosadne 
zadatke ili pisati dnevnike čitanja kod učenika stvara odbojnost prema lektiri. Istog je 
mišljenja i autorica Lučić-Mumlek (2002) koja navodi da učenici nisu zainteresirani za čitanje 
zbog nezanimljivosti sadržaja i neprimjerenosti njihovoj dobi. Uz to učenici gube 
zainteresiranost šabloniziranim zadacima u dnevnicima čitanja, nemogućnošću slobodnog 
izbora djela te ustaljenim metodičkim pristupima nastavi lektire. Nedostatak knjiga u 
školskim knjižnicama također je i jedan od mogućih problema. Lazzarich (2017) piše kako je 
potrebno uvažavati književne interese dobnih skupina pri izboru lektirnih naslova te da je 
problem današnje lektire upravo neuvažavanje istih. Sudionici Šestog okruglog stola za 
školske knjižnice u organizaciji Hrvatskoga knjižničarskog društva i Društva knjižničara 
Karlovačke županije održanog 2015. godine raspravljali su o istom problemu i donijeli 
zaključke kako je potrebna aktualizacija književnih djela te njihova zanimljiva metodička 
interpretacija, uz veću autonomiju u radu učitelja i knjižničara (Lazzarich, 2017).  
3.2. Kako zainteresirati učenike za čitanje 
Osim projektima za poticanje čitanja koji su detaljnije opisani u potpoglavlju 4.2., 
jedan od načina kako zainteresirati učenike za čitanje djela je i slušanje radioemisije snimljene 
na temelju lektirnog djela, pokazivanje ilustracija iz pojedinih dijelova knjige ili pak slušanje 
glazbenih primjera inspiriranih književnim predloškom. Obilježavanje različitih obljetnica 
pisaca i izložbe knjiga u knjižnici često su uspješna motivacija za poticanje učenika na čitanje 
književnih djela. Također, tu je i gledanje kazališne predstave ili filma snimljenog na 
književnom predlošku. Učenike na čitanje djela potaknuti može i filmski zapis o životu pisca 
kao i pokazivanje piščevih zanimljivih predmeta poput nalivpera, rukopisa i sl. Navođenje i 
traženje zanimljivih podataka ili zgoda prilikom nastajanja književnog djela u piščevu 




Rosandić (2005) kao još jedan od poticaja za čitanje navodi reklamiranje knjiga u razredu 
koje se provodi početkom svakog tjedna na prvom satu književnosti u trajanju od 10 
minuta, gdje učenici ostatku razreda mogu preporučiti neku pročitanu knjigu, kazališnu 
predstavu i sl. Također spominje i organiziranje čitateljske olimpijade (kvizova) na kraju 





4. STRATEGIJE ČITANJA 
 Kako bi čitatelji (učenici) pročitani književni tekst mogli prepričati, izreći utvrđene 
ideje, povezati sadržaj teksta sa sličnim sadržajima otprije poznatih tekstova te uspoređivati i 
zaključivati, rabe se različite strategije za poticanje čitanja. Karol Visinko (2014) strategije 
definira uspoređujući ih s metodama, objašnjavajući metode kao planirani postupak kojim 
postižemo određeni cilj tj. način na koji što činimo, dok su strategije skup misli i postupaka 
kojima se određenu metodu nastoji učiniti što učinkovitijom i tako lakše i brže postići cilj. 
Izbor određene strategije poticanja čitanja trebao bi ponajprije pomoći učeniku u 
osamostaljivanju tijekom čitanja, kako bi mogao s lakoćom čitati u obrazovne i osobne svrhe, 
a kasnije i u opće javne i profesionalne svrhe. Osim toga pomažu i u razumijevanju riječi i 
rečenica, pamćenju bitnih podataka te povezivanju obavijesti iz teksta s postojećim znanjem. 
Kada je upoznat sa strategijama, učenik za potrebe čitanja može odabirati i  koristiti one koje 
smatra učinkovitijim u savladavanju kako obveznih tako i neobveznih sadržaja učenja 
(Visinko, 2014). Autorica donosi i pregled nekoliko najučinkovitijih strategija čitanja: 
1. Primjena prethodnog znanja je strategija koju autorica s razlogom navodi prvu po 
redu, jer prethodna znanja smatra ključnim čimbenikom u sveukupnom razumijevanju. 
Sve što imamo priliku čuti ili vidjeti i pročitati razumijemo pomoću vlastitih 
prethodnih znanja pa sukladno tome i tijekom čitanja svjesno, polusvjesno ili pak 
nesvjesno uključujemo prethodna znanja. Ova se strategija kod učenika može 
primijeniti prije, tijekom i nakon čitanja. U nastavi prethodna znanja prije čitanja 
prepoznaju se u pripremanju učenika za novi tekst aktivirajući ranije stečena znanja i 
iskustva o vrsti i ustroju teksta, o temi ili pak posebnosti kulture naroda. Ovakvi su 
primjeri vrlo uobičajeni u nastavnoj praksi, za početak obrade novog gradiva ili 
interpretacije književnih tekstova. Kada želimo osvijestiti primjenu prethodnog znanja 
tijekom čitanja, učenike upućujemo na čitanje određenog dijela teksta i obraćanje 
pozornosti radi aktivacije prethodnih znanja. Nakon čitanja primjena prethodnih 
znanja ostvaruje se pitanjima i zadacima kojima se pročitani tekst povezuje u sadržaju, 
ideji, temi, iskustvu i kulturi s prethodnim znanjima (npr. zaokruživanje razdoblja 
bavljenja određenom književnom vrstom (basnom, bajkom) i odabranim književnim 
tekstom). 
2. Nadgledanje (provjera) razumijevanja pri čitanju je strategija kojom učenici uče pratiti 
svoje razumijevanje teksta koji čitaju, postavljaju cilj tj. uče planirati, provjeravati 
svoje čitanje te prepoznati i ukloniti ono što ih pri tome ometa. Važno je utvrditi 
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odvija li se čitanje neometano, postoje li nekakve izvanjske smetnje (buka, povremeni 
ili učestali prekidi u čitanju, nedostatak vremena zbog neke druge aktivnosti ili 
obveze) zbog kojih ne razumijemo što čitamo te se stalno moramo vraćati istim 
dijelovima teksta. Vraćanje istome dijelu teksta korisno je kod nerazumijevanja dijela 
ili pak cijelog odlomka te nepoznavanja pojedinih riječi, kako bismo ga prepričali 
svojim riječima i razjasnili o čemu je riječ što se najbolje postiže postavljanjem pitanja 
vezanih za taj dio teksta. Na taj način upravljamo vlastitim čitanjem, regulirajući svoju 
motivaciju, misli i postupke povezane s čitanjem teksta. 
3. Stvaranje vizualnih prezentacija je strategija povezana s vođenjem bilježaka o 
pročitanome. Vođenje bilježaka o pročitanome služi za samokomuniciranje, učenje iz 
bilježaka, govorenje i prepričavanje pročitanog teksta, nastavak rada na tekstu, 
istraživanje i pisanje. Budući da ne postoji jedini i najbolji način vođenja bilježaka, 
učenike moramo uputiti u više načina te im dati mogućnosti odabira njima 
najprikladnijeg. Ova strategija podrazumijeva označavanje teksta sustavom znakova 
(npr. +, -, !, ?) iznad dijelova teksta ili na rubnicama. Ako je riječ o knjizi koja nije u 
privatnom vlasništvu učenika tada se za označavanje preporučuje korištenje listića ili 
samoljepljivih trakica u boji. Kako bi se bolje razumio i zapamtio pročitani sadržaj, 
ova strategija također uključuje i izradu shema, umnih mapa, tablica te crtanje 
sadržaja. Crtanje sadržaja može se koristiti pri školskoj interpretaciji književnog teksta 
kada se učenicima želi bolje objasniti odnos među likovima. Autorica u svojoj knjizi 
daje primjer uporabe ove strategije na primjeru igrokaza Nezadovoljna gljiva temeljen 
na dramskom sukobu dviju gljiva, niske gljive široka klobuka i vitke i visoke gljive te 
miša koji riješava nezadovoljstvo male gljive sklonivši se pod njezin klobuk. Na slici 
1. vidljiv je učenički crtež s prikazom razumijevanja odnosa u igrokazu. Crtež 
prikazuje učenikovo razumijevanje odnosa veličina, zaštite miša od kiše te promjene 











Iako se ova strategija kao i strategija stvaranja shematskih prikaza danas uglavnom 
koriste u nastavnoj praksi tijekom nastavnog sata pod vodstvom učitelja važno je težiti 
tome da učenici samostalno posežu za izradom vizualnih prikazivanja sadržaja.  
4. Odgovaranje na pitanja je strategija kojom učitelj unaprijed pripremljenim pitanjima 
provjerava učenikovo razumijevanje pročitanoga teksta. Uglavnom se odnosi na 
pitanja kojima se utvrđuju osnovne sastavnice (što se prikazuje, tko sudjeluje, mjesto 
i vrijeme radnje), odnosno kojima se razumijeva prvi sloj djela, nakon čega se 
postepeno ulazi dublje u interpretaciju. Učitelj učenicima može podijeliti listić na 
kojem se nalaze tri pitanja na koja moraju što kraće odgovoriti u svojim pisankama 
kojim provjerava jesu li razumjeli osnovni događaj u priči. Nakon toga učeničkim 
odgovorima ulazi se dublje u priču.  
5. Izvođenje zaključaka ili tumačenja/Postavljanje pitanja je strategija kojom se učenika 
nastoji navesti da si pri samostalnom učenju ili čitanju postavlja pitanja u vezi s 
pročitanim kako bi za vrijeme čitanja mogao izvoditi zaključke, u čemu će mu 
pomoći i uspoređivanje i povezivanje teksta s ilustracijama i fotografijama. Tijekom 
čitanja pitanja se mogu razvrstati u tablicu s početnim uzorcima npr. Što znači..., O 
čemu..., Zašto je/su..., Zanima me..., Gdje sam o tome..., Tko je..., Kako... itd. Nakon 
čitanja važno je obratiti pozornost na postavljena pitanja tijekom čitanja i razmisliti 
na koje zaključke navode. Autorica naglasak stavlja na ona pitanja koja navode na 
razmišljanja i povezivanja s nekim otprije poznatim tekstovima ili pak osobnim 
iskustvom.  
6. Prepoznavanje glavnih ideja je strategija koja polazi od toga da se u književnom ili 
neknjiževnom djelu može pojaviti više ideja. Za razliku od uobičajene interpretacije 
gdje se određuje jedna, glavna misao odnosno ideja djela, glavne ideje bile bi 
kontekstualno povezane ključne točke koje čitatelj prepoznaje i tako pokazuje 
razumijevanje pročitanog.  
7. Ustroj teksta/Povezivanje različitih dijelova teksta odnosi se na određivanje 
kompozicije tj. plana teksta. Iako u nastavi književnosti ovaj nezaobilazni postupak 
prije svega vode učitelji usmjeravajući učenike na zapisivanje plana, istraživanja su 
pokazala da se u tome učenici loše snalaze. No unatoč tome, ovaj je postupak 
potrebno zadržati, ali na način da se zahtijeva učenikova samostalnost. Učenici mogu 
određivati redoslijed događaja u priči na razini rečenice gdje učenici pročitaju dane 
rečenice te uz svaki pravokutnik napišu odgovarajući redni broj ili na razini sintagme 
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(skupa riječi) gdje pročitaju naslove i upišu odgovarajući redni broj. Ovakav način 
određivanja redoslijeda događaja najčešći je u nastavnoj praksi. Drugi je način 
upotpunjavanje redoslijeda događaja u priči, na razini rečenice gdje je potrebno na 
prazne crte upisati rečenice kojima će upotpuniti redoslijed događaja ili pak na razini 
sintagme gdje je potrebno na praznu crtu upisati skup riječi (naslove). Još jedan od 
načina jest vođeno uspostavljanje redoslijeda događaja u priči. Učenici čitaju dio po 
dio teksta kako je označeno u priči te nakon svakog pročitanog dijela odgovaraju na 
pitanje: Što smo saznali iz toga dijela priče? Svoje odgovore potom zapisuju u tablicu 
podijeljenu prema broju dijelova priče i na taj način dobivaju kompoziciju djela. Na 
temelju ustroja (redoslijeda događaja, kompozicije) učenici mogu sažeto, opširno ili 
stvaralački prepričavati.  
8. Sažimanje teksta je strategija koja se odnosi smanjenje opsega teksta, prepoznavanje i 
izdvajanje ključnih riječi ili izraza te izdvajanje glavnih od sporednih obavijesti i 
njihovo navođenje. Rezultat sažimanja je najteži oblik jezičnog izražavanja, sažetak. 
Jedan od načina kako vježbati sažimanje kao strategiju čitanja bio bi napisati što više 
naslova za pročitani tekst. Naslovi mogu biti jedna riječ, rečenica, sintagma ili 
slobodan izbor učenika. Ova je strategija posebno važna u današnje vrijeme kada je 
za društvo karakterističan protok velike količine obavijesti iz raznih područja te je 
pojedincu važno znati procijeniti vrijednost obavijesti, sažeti je i proslijediti dalje. 
Upravo je to jedan od razloga zbog čega je važno vježbati sažimanje koje se neovisno 
o čitanju teksta može poticati prepričavanjem nekog nedavno pogledanog filma, 
susreta organiziranog u školi itd.  
9. Predviđanje je strategija u čijem je središtu pozornosti očekivanje čitatelja. Učenici 
mogu na temelju zadanog naslova i prvog dijela teksta predviđati kako će se radnja 
dalje odvijati. Predviđati se može na temelju književnog teksta, neknjiževnog teksta 
ili podataka o autoru. Na predlošku književnog teksta učenici mogu predvidjeti što bi 
se dalje moglo dogoditi te stvarati priču na poticaj. Strategija predviđanja na temelju 
književnog teksta može se provoditi i kao vježba nadopunjavanja, gdje učenici 
dopunu moraju uskladiti sa sadržajem i izrazom danog ulomka.  
10. Pregledavanje teksta je jednostavna strategija koja se koristi pri upoznavanju s novim 
udžbenikom ili lektirom. Kod upoznavanja udžbenika pregledavamo sadržaj, cjeline i 
kazalo (pojmova, pisaca, ilustracija) dok listajući lektiru upoznajemo naslove, 
podnaslove tj. naslove poglavlja ili pjesama i pjesničkih cjelina. Na taj način možemo 
saznati i donijeti zaključke o sadržaju ili idejama djela. Ponekad se u lektirama uz 
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tekst nalazi i metatekst iz književne povijesti, teorije i kritike čijim se pregledom 
možemo odlučiti za izborno čitanje zanimljivih činjenica ili pak saznati ponešto o 
piscu i razdoblju. Uz ovu strategiju javljaju se dvije vrste čitanja: orijentacijsko 
(informativno) kojim se na temelju nekog pokazatelja u kratkom vremenu nastoji 
dobiti osnovna obavijest o tekstu i selektivno (izborno) gdje čitatelj čita samo ono što 
ga zanima tražeći određenu pojedinost u tekstu. 
11. Suradničko učenje je strategija kojom se zajedničkim čitanjem i radom na istome 
tekstu razvijaju već postojeće čitalačke sposobnosti i prihvaćaju one koje se tek 
trebaju razviti. Međusobnom interakcijom učenici/čitatelji nadgledaju čitanja, 
objašnjavaju značenja i dopunjuju u izvođenju zaključaka. Uz sve navedeno, takvim 
radom učenici razvijaju samopouzdanje i sigurnost tijekom čitanja, ali i određene 
sposobnosti i vještine poput kratkog izlaganja, raspravljanja i sl. Ovakvim načinom 
učenici su više usredotočeni na tekst i posvećuju više vremena izvršenju zadataka. 
Također, učenici razvijenijih čitalačkih sposobnosti  mogu pomoći i potaknuti na rad 
slabije učenike (Visinko, 2014). 
4. 1. Nacionalna strategija poticanja čitanja 
 
Nacionalna strategija poticanja čitanja je strateški dokument koji je 2. studenoga 2017. 
godine usvojila Vlada s ciljem razvoja kulture čitanja i čitanja sa zadovoljstvom i 
razumijevanjem među pripadnicima hrvatskoga društva. Padom interesa za knjigu i čitanje, u 
ožujku 2014. godine Ministarstvo kulture u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i 
sporta i drugim institucijama pokreće rad na izradi nacrta Nacionalne strategije poticanja 
čitanja. Cilj je dokumenta stvoriti uvjete za razvoj čitatelja od najranije dobi, djelovati na 
svim razinama (nacionalnoj, lokalnoj, institucijskoj), obučiti čitatelja za čitanje književnih i 
neknjiževnih tekstova, poticati kritičko čitanje, a ponajviše voditi brigu o hrvatskoj 
književnosti i autorima te razvijati kulturu čitanja u Hrvatskoj. Brojna istraživanja provedena 
u svrhu izrade Nacionalne strategije poticanja čitanja donijela su neke od ovih rezultata: 
 38% učenika sedmih i osmih razreda čita samo kada mora i ono što mora. 
 Pri izboru građe za čitanje ili učenje većina ne prepoznaje knjižničare kao osobe 




 Tek se svaki deseti roditelj konzultira s knjižničarem oko građe koju je najbolje 
čitati djeci mlađe dobi, dok 35% roditelja uglavnom ili uopće ne vide potrebu 
razgovora s knjižničarem za savjet što čitati djeci. 
 53% hrvatskih građana starijih od 15 godina u posljednjih godinu dana nije pročitalo 
niti jednu knjigu, dok su oni koji inače čitaju pročitali prosječno svega 5 knjiga 
godišnje. 
 Osobe koje čitaju knjige najčešće posuđuju u knjižnici (46%) ili od prijatelja/rođaka 
(35%). 
 2016. godine samo je 25% građana u razdoblju od tri mjeseca kupilo knjigu, dok je 
taj postotak u 2005. godini bio 32%, a u 2011. godini 31%, što upućuje na trend 
pada broja osoba koje kupuju knjigu. 59% osoba koji nisu kupili ni jednu knjigu 
glavnim razlogom navode to da ih knjige ne zanimaju ili im ne trebaju. 
 Kada su u pitanju sadržaji dostupni u elektroničkim medijima, istraživanje je 
pokazalo da ispitanici najčešće (75%) čitaju dnevne novine, dok ih samo 12% čita, 
ali ne kupuje e-knjige. 
 PISA istraživanje provedeno 2009. godine pokazalo je da najveći broj naših učenika 
(62%) nikada ne čita iz zadovoljstva te dnevno čitaju manje od 30 minuta, nešto 
manji broj (njih 54%) čita samo kako bi pronašli potrebne informacije, dok je 41% 
učenika izjavilo da čita samo ako mora. 
 Kada je riječ o čitalačkoj pismenosti među učenicima i odnosu prema čitanju, 
istraživanje provedeno 2011. godine Hrvatsku je smjestilo na pretposljednje mjesto, 
budući da je u Hrvatskoj, od 57 zemalja koje su sudjelovale, najveći postotak djece 
koja ne voli čitati.  
Strategija se provodi od 2017. godine do 2022. godine raznim aktivnostima i projektima i 
ostvaruje trima strateškim ciljevima: 
1. Uspostavljanje učinkovitog društvenog okvira za podršku čitanju podrazumijeva 
osiguravanje uvjeta za provedbu i praćenje Strategije i evaluaciju njezinih učinaka, 
osiguravanje znanstvenih istraživanja koja će rezultirati spoznajama važnim za poticanje 
čitanja, uspostavljanje sustava za distribuciju informacija, poticanje međusektorskog 
povezivanja i suradnje svih institucionalnih i izvaninstitucionalnih sudionika na području 
poticanja čitanja te provođenje nacionalne kampanje poticanja čitanja. 
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2. Razvoj čitalačke pismenosti i poticanje čitatelja na aktivno i kritičko čitanje 
podrazumijeva osmišljavanje i provođenje programa poticanja čitanja djeci rane i predškolske 
dobi, osmišljavanje i provođenje programa poticanja čitanja u školskoj dobi, osmišljavanje i 
provođenje programa poticanja čitanja za odrasle kao i poticanje suradnje svih sudionika 
uključenih u programe poticanja čitanja.  
3. Povećanje dostupnosti knjiga i drugih čitalačkih materijala podrazumijeva sustavno 
ulaganje u pisce, ilustratore i prevoditelje, potporu nakladničkoj i knjižarskoj djelatnosti, 
osiguravanje veće dostupnosti knjiga, osiguravanje čitalačkih materijala osobama s 
poteškoćama u čitanju, ulaganje u nove naslove te dostupnost e-knjiga i besplatnih digitalnih 
sadržaja (Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja, 2017). 
4.2. Projekti poticanja čitanja 
 
Budući da su interes za knjigu i čitanje u padu, posljednjih se godina u Hrvatskoj 
provode brojni projekti s ciljem promicanja kulture čitanja koji zahtijevaju suradnju škola s 
drugim institucijama. U daljnjem tekstu iz velike i bogate ponude projekata izdvojeni su oni 
koji se provode u školama diljem Hrvatske. 
- Čitamo mi, u obitelji svi je projekt koji se provodi među djecom i njihovim roditeljima, u 
drugom polugodištu trećeg razreda. Svakog petka jedan od učenika kući nosi torbu s 
odabranim knjigama koje na temelju prijedloga projekta odabire knjižničar. U torbi se 
najčešće nalazi osam naslova različite tematike, romani i priče za djecu, stripovi, djela za 
odrasle, priručnici, znanstvene knjige o životinjama, prirodi, medicini te bilježnica u koju 
djeca i roditelji zapisuju svoje dojmove o pročitanome. Ovo čitanje traje pet dana, a nakon 
toga učenik torbu vraća u školu i ostatku razreda prepričava doživljaje o čitanju knjiga u 
obitelji (Gabelica i Težak, 2017). 
- Čitajmo zajedno – čitajmo naglas: zaboravljene knjige je projekt koji se u Hrvatskoj 
provodi od školske godine 2013./2014., a kojemu je cilj promicanje čitanja „zaboravljenih 
knjiga“ koje se nalaze u školskoj knjižnici, a nisu na učeničkom popisu školske lektire. 
Knjige se učenicima čitaju naglas svakog dana od početka školske godine, najčešće do 
početka ožujka, a čitaju ih knjižničari, učitelji/ce ili pozvani gosti. Razred u kojemu se 
čitanje provodi odabire knjižničar, dok učenici sa svojim učiteljem/učiteljicom odabiru 
knjigu koja će se čitati. Po završetku projekta nekoliko učenika iz svake škole koja 
sudjeluje predstavlja knjige koje su čitali (Gabelica i Težak, 2017). 
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- Olimpijada čitanja je projekt koprivničkih osnovnih škola koji se provodi za vrijeme 
ljetnih praznika s ciljem poticanja učenika na korisno korištenje slobodnog vremena za 
vrijeme školskih praznika kao i razvijanje interesa za knjižničnu građu koja nije obvezna u 
školi te stjecanje navike dolaska u knjižnicu. Kvalitetnu literaturu učenicima pripremaju 
knjižničarke, a učenici odabiru naslov po želji. Po povratku u knjižnicu učenici 
ispunjavaju kratak upitnik kojim se provjerava jesu li pročitali knjigu, a za točno ispunjen 
upitnik učenik osvaja jedan bod za svoj razred koji se bilježi na oglasnoj ploči u 
knjižnici6. 
- eTwinning projekt »Tell me more about your magazines!« je projekt koji je u siječnju 
2015. godine pokrenula Osnovna škola Zlatar Bistrica u suradnji s osnovnom školom iz 
Francuske, College La Malmaison. U projekt su uključeni učenici u dobi od 12 do 13 
godina, a cilj projekta je uz poticanje čitanja i usvajanje temeljnih kompetencija za 
cjeloživotno učenje, nadogradnja postojećih znanja koristeći se časopisima i razmjena 
iskustva s učenicima iz neke druge škole u Europi. Projekt započinje razmjenom časopisa 
putem pošte, a provodi se online koristeći TwinSpace mrežnu stranicu za suradnju preko 
koje se učenici za vrijeme projekta dopisuju, razmjenjuju mišljenja, sudjeluju u forumima, 
šalju fotografije i sl. 
- Nacionalni kviz za poticanje čitanja je projekt pokrenut 1995. godine od strane 
Hrvatskog centra za dječju knjigu koji se danas održava u sklopu Mjeseca knjige, a 
provodi se putem mreže narodnih i školskih knjižnica. Svake se godine zadaje tema kviza 
i literatura koju učenici i mladi čitatelji moraju pročitati i istražiti, a potom riješiti kviz. 
Kvizovi su postavljeni na mrežne stranice i njegovo se rješavanje odvija online. U prvom 
ovakvom kvizu sudjelovalo je 98 knjižnica iz cijele Hrvatske (Gabelica i Težak, 2017). 
- Bookmarker je međunarodni projekt koji svake godine provodi Međunarodna udruga 
školskih knjižničara povodom Međunarodnog mjeseca školskih knjižnica. Cilj projekta je 
promicanje čitanja kroz međusobnu razmjenu straničnika za knjige s odabranom školom 
partnerom, najčešće nekom iz druge zemlje. U ovaj projekt uključene su brojne osnovne 
škole poput Osnovne škole Josipovac, Osnovne škole „Antun Mihanović“ Nova Kapela, 
Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin koja se u projekt uključila školske godine 
2015./2016. i druge.  
                                                             




- Čitanje ne poznaje granice/Branje ne pozna meja je međunarodni projekt školskih 
knjižnica kojim se od 2013. godine potiče suradnja osnovnoškolskih knjižnica Republike 
Hrvatske i Republike Slovenije. Učenicima se u školskoj knjižnici naglas čitaju prevedena 
književna djela autora susjedne zemlje čime se postiže razvoj čitalačkih navika i vještina. 
U ovaj projekt školske godine 2015./2016. uključila se OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac 
sa školom partnerom OŠ Vrhovci, Ljubljana. Učenici su se sastajali u školskoj knjižnici, 
čitali knjigu slovenske autorice, raspravljali, proučavali znamenitosti Ljubljane, izrađivali 
prezentacije, pripremali igrokaze i sl. Po završetku projekta svoj su rad predstavili 
gošćama iz Slovenije na organiziranom završnom susretu.7  
- Tulum s(l)ova je projekt koji se danas održava u 22 knjižnice u Hrvatskoj, a namijenjen 
je učenicima starijih razreda osnovne škole budući da je to najčešće dob u kojoj opada 
interes za čitanje. Projekt je zamišljen kao cjelovečernje druženje učenika u prostoru 
knjižnice gdje učenici čitaju knjige prema vlastitom izboru uz svjetlo lampi. Osim čitanja 
učenici mogu igrati društvene igre, pogledati neki film, a ako knjižnica pruža mogućnost 
mogu noć provesti spavajući u vrećama za spavanje na podu knjižnice (Gabelica i Težak, 
2017). 
 
Ovakvim projektima nastoji se osuvremeniti nastavni proces, poticati čitanje te motivirati 
učenike na druženje i čitanje različite literature u učionici, školskoj knjižnici i izvan nje, a sve 
u svrhu cjeloživotnoga učenja. Idealno mjesto za projekte je upravo školska knjižnica u čijem 
su fondu dostupni različiti izvori znanja, mediji, knjige, časopisi, audio i vizualni izvori koje 
učenici mogu koristiti za stjecanje znanja i samostalan istraživački rad. Sudjelovanjem u 
ovakvim projektima potiču se suradničke aktivnosti, razmjena mišljenja, uvažavanje, 





                                                             
7 Švaco, N. (2017). Čitanje ne poznaje granice / Branje ne pozna meja. Pribavljeno 4.9.2019., sa 
https://www.skolskiportal.hr/clanak/7432-citanje-ne-poznaje-granice-branje-ne-pozna-meja/ 




5. SUVREMENA NASTAVA  
 Kada govorimo o suvremenoj nastavi naglasak se stavlja na poučavanje koje potiče 
učenje. Konačni cilj je samoregulirano učenje, razvoj učenikove osobnosti, individualnosti i 
originalnosti, a potiče se i osobna odgovornost učenika za rezultate svog djelovanja (Tot, 
2010). Ovakva nastava kao što je rečeno u prethodnoj rečenici usmjerena je na učenika i 
prilagodbi svakom učeniku pojedinačno kako bi mogao na što bolji mogući način razvijati i 
koristiti svoje sposobnosti i vještine. Zadatak suvremene nastave je odgajanje kreativne osobe 
pa se javlja potreba učenja za alternative, za rješavanje problema te za aktivno prilagođavanje 
sutrašnjici. Kako bi učitelj poticao učenikovu originalnost zamisli i ideja, samostalnost u radu, 
kritički odnos prema gradivu, snalažljivost u novim situacijama, istraživački duh i 
zainteresiranost za rješavanje problema, i on sam mora biti stvaralac, kreativac i poznavatelj 
svoje struke. Nasuprot tome u tradicionalnoj nastavi gdje prevladava predavačka nastava, 
monološko-dijaloška metoda  i frontalni oblik rada, učenik je ograničen u izražavanju svojih 
stvaralačkih sposobnosti. Tradicionalna nastava ne priprema učenika za život, težište 
aktivnosti je na učitelju, a učenik je tu samo da pamti podatke i dobivene gotove činjenice ne 
ulažući pri tome nikakve veće misaone napore, što znatno umanjuje i njegov kreativan rad 
(Stevanović, 2000). Učenik je u suvremenoj nastavi, prema strategiji suvremene pedagogije, 
aktivan sudionik, što znači da nije pasivni objekt na kojeg se odgojni utjecaji i znanja samo 
prenose, već dinamičan subjekt koji sam sudjeluje u stjecanju znanja i sposobnosti (Bežen, 
1989, 74). Nastavnik i učenici stvaraju interaktivni i suradnički odnos zasnovan na 
konstruktivizmu, gdje učenik na temelju vlastitih iskustava i mogućnosti izgrađuje vlastito 
znanje. Primjena novih metoda pridonosi boljoj kvaliteti nastavi u kojoj učenici aktivnije 
sudjeluju, imaju veći interes za nastavni predmet, razvijaju bolju komunikaciju i stvaraju 
radnu atmosferu (Markovac, 2005). Suvremenu nastavu karakterizira i korištenje različitih 
izvora znanja, za razliku od tradicionalne koja uglavnom koristi udžbenik i radne bilježnice, 
što je veoma važno za aktivno stjecanje znanja. Korištenjem različitih izvora znanja (priroda, 
društvena sredina, priručnici, enciklopedije, računalo, internet) učenici stječu nova znanja, uče 
kako samostalno učiti, istraživati, razlikovati bitno od nebitnoga te povezivati s drugim 
sadržajima (Vlajkovac, 2011). U modernoj nastavi naglasak se stavlja na uporabu moderne 
tehnologije, interneta i multimedije koji nastavu čine zanimljivijom i dinamičnijom, no 
njihova uporaba mora imati svoju svrhu i zadržati primjerenost (Markovac, 2005). No 
moderna nastava nije samo ona nastava u kojoj se koriste suvremeni mediji, važno je koristiti 
odgovarajući medij odnosno izvor znanja (Bognar i Matijević, 2005). 
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6. SUVREMENI MEDIJI U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI 
 Suvremenijim pristupom nastavi smatramo korištenje novih medija na satu. 
Suvremene medije ubrajamo u sekundarne izvore književnog odgoja i obrazovanja, odnosno 
izvore koji nisu autentični književnoumjetnički ili književnoznanstveni tekst nego pripadaju 
drugim medijima (Bežen, 1989). Rosandić (2005) u suvremena tehnička sredstva i pomagala 
ubraja nastavne filmove, dijafilmove, dijapozitive, magnetofone, gramofonske ploče, radio, 
televiziju, računalo, internet, CD-Rom i dr. Poznato je da su mediji danas postali sastavnim 
dijelom naše svakodnevice, kako u privatnom životu tako i u školstvu. U didaktici i metodici 
više se i ne postavlja pitanje treba li primjenjivati  nove medije u učenju i nastavi, nego kako 
ih osmišljeno i optimalno koristiti u nastavi odnosno pojedinim nastavnim situacijama 
(Rodek, 2007). Medij je iznimno bitan čimbenik, npr. video i animacije su zanimljiviji i 
atraktivniji način prijenosa znanja koji će privući više pozornosti i lakše se zapamtiti (Ćukušić 
i Jadrić, 2012, 67). Budući da učenici vole nove medije posebice računalo, internet i video-
igre, ovladavanjem i uvođenjem novih medija možemo puno doprinijeti izvedbi nastave. S 
pomoću računalne tehnologije mnogi nastavnici omogućuju učenicima nov i poticajan pristup 
lektirnom djelu pa ih i tako, u krizi čitanja, potiču na čitanje, ali i unapređuju kulturu čitanja te 
usmenoga i pisanoga izražavanja i stvaranja (Kurtak, 2017, 25). Marina Gabelica u članku 
Poticanje čitanja uz nove medije donosi nekoliko zanimljivih ideja kako upotrijebiti pojedini 
medij u nastavi književnosti za svaku od četiriju jezičnih djelatnosti (slušanje, govorenje, 
čitanje i pisanje). Za djelatnost slušanja savjetuje uporabu CD-ova na kojima uz povremene 
zvučne dekore glumac čita priču te „priče koje govore“ engl. talking stories u kojima učenici 
istovremeno mogu čitati priču i slušati naratora koji priča priču. Također su aktualne i 
narativne interaktivne priče u kojima se povremenim kliktanjem mišem otkrivaju skriveni 
simboli, pokreću animacije i sl. Govorenje, kao jezična djelatnost, lako se može povezati s 
gotovo svakim sadržajem, bilo u obliku dramatizacije (npr. dramatizacija scena iz filma, 
video-igara) ili usmenog stvaralačkog izražavanja (Gabelica, 2012, 8). Za djelatnost čitanja 
Gabelica (2012) navodi kako je potrebno voditi se sklonostima današnje djece, osigurati im 
vrijeme i prostor za čitanje te ponuditi raznovrstan materijal s njima zanimljivim temama, 
poput stripova, novinskih članaka, blogova koji će ih motivirati za čitanje opsežnijih djela. 
Kod pisanja važno je da djeca pišu ono što vole, npr. sažimanje omiljenog animiranog filma u 
priču, pisanje priče koja je osnovica njihove omiljene video-igre, dopisivanje SMS porukama, 
e-mailovima i sl. Uz sve navedeno istoimena autorica predlaže još i stvaranje vlastitog 
učenikovog časopisa ili knjige koristeći program Microsoft Office Publisher, otvaranje 
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razredne Facebook stranice ili stranice Kluba ljubitelja knjige, organiziranje video-družine i 
snimanje filma, organiziranje večeri video-projekcije, npr. kada učenici uče o Ivani Brlić-
Mažuranić možemo im prikazati dokumentarni film o njezinom životu, nakon što su prije 
gledanja filma dobili zadatak istražiti neki pojam, temu ili autora. Dubravka Težak (1994) u 
članku Metodičke mogućnosti obrade romana Vlak u snijegu i Družba Pere Kvržice 
objavljenom u knjizi Metodičke upute uz interpretacije književnog djela I. kola govori o 
korištenju filma u metodičkoj obradi na primjeru dvaju ekraniziranih romana Mate Lovraka. 
Filmovi mogu poslužiti kao motivacija za čitanje romana, ali i u druge metodičke svrhe 
(usporedba književne i filmske fabule, usporedba književnih i filmskih junaka i dr.) te za 
povezivanje književne i filmske umjetnosti u integracijsko-korelacijskom programu (Težak, 
1994, 151). S učenicima se najčešće i čita knjiga, zatim gleda film, a potom radi usporedba 
književnog djela i filma. Mnoga lektirna djela već su uprizorena, adaptirana u obliku igranih 
ili animiranih filmova, a neka se čak mogu naći i kao digitalne knjige ili slikovnice. 
Promatranje književnog djela u svim njegovim pojavnostima i kretanjima kroz medij dobar je 
način produbljivanja razumijevanja kako neko djelo funkcionira u knjizi, a kako u drugim 
medijima. Pri izradi lektirnoga popisa i korelacijom lektirnih naslova s drugim nastavnim 
sadržajima možemo unaprijed odrediti potencijalnu korelaciju s filmovima, digitalnim 
adaptacijama, televizijskim ili radijskim emisijama (Gabelica i Težak, 2017, 181).   
  6.1. Digitalna književnost 
Kako bi mogla preživjeti u suvremenom dobu, književnost se počela preinačavati u 
nešto drugačije oblike. Digitalna ili elektronička književnost podrazumijeva književna djela 
nastala isključivo za korištenje na digitalnim medijima. Obično se ne mogu tiskati jer tekst 
nije njihova jedina komponenta (Hayles, 2007). Sadržaji na digitalnim medijima su 
višemodalni – pretežito se sastoje od slikovnih, zvučnih, lingvističkih i interaktivnih kodova. 
Slikovni elementi pritom mogu biti statični (ilustracije, fotografije) ili dinamični (animirani, 
filmski isječci), a lingvistički element čine govor ili pisani tekst (Gabelica i Težak, 2015, 
857). Tekst se obogaćuje popratnim sadržajima poput zvuka, animacije, boja i sl. Primjerice, 
klikom na neku riječ preskačemo odlomak, otvara nam se novi prozor s dodatnim 
informacijama o pojmu ili iskače skrivena ilustracija i sl (Gabelica, 2012, 4). Zbog svega 




Autorice Gabelica i Težak (2015) u svom članku Digitalna dječja književnost dijele digitalna 
djela dječje književnosti u tri kategorije: digitalna djela koja književnost koriste 
paratekstualno, digitalna djela koja književnost koriste kao svoje uporište te digitalna djela 
koja proširuju književno djelo. Namjena digitalnih djela koja književnost koriste 
paratekstualno prvenstveno je zabava i igra. Iako su izuzetno rasprostranjena i dostupna na 
različitim medijima (Android uređajima, iPadu i internetu), veću pozornost pridaju igrivosti 
nego samoj kvaliteti književnoga predloška. Riječ je o igricama koje motive i poznate likove 
pronalaze u poznatim bajkama i književnim djelima namijenjenima djeci (Čudnovate zgode 
šegrta Hlapića, Alisa u zemlji čudesa, Harry Potter i dr). Autorice objašnjavaju da su ta djela 
manje interesantna za razvijanje literarne pismenosti, ali svakako mogu poslužiti kao 
motivacija za čitanje pojedinih književnih djela ili proširivanje već poznatih priča. Na našem 
tržištu dostupna su ovakva djela, a primjer jednog je Alisa i Vivaldijeva Četiri godišnja doba 
u izdanju Naklade Bulaja. Druga skupina djela najčešće pripada žanru interaktivne 
književnosti (eng. interactive fiction) koja se uglavnom sastoji od veće količine teksta koji 
korisnici mogu čitati ili slušati, a njime navigiraju ili ga dodatno istražuju, ovisno o kvaliteti 
djela (Gabelica i Težak, 2015, 860). U njima se isprepliću jezični i slikovni diskurs koje će 
dijete istraživanjem dodatno proširivati. Kao primjer ove vrste djela autorice navode digitalnu 
slikovnicu Pepeljuga gdje dijete čita i sluša suvremenu priču, a istovremeno može istraživati 
ilustracije, pokretati likove, otkrivati dodatne dijaloge i sl. Uz kvalitetan književni predložak 
djela su bogata izvrsnim animacijama i ilustracijama te tako pružaju mogućnost raznolikih 
interakcija između čitatelja i djela. Iako istovremeno razvijaju  medijsku i literarnu pismenost, 
ova djela ipak sadrže minimalni udio interakcije te se uglavnom prikazuju kao digitalne 
slikovnice. Posljednju skupinu čine djela koja proširuju književno djelo tako što se klikom na 
ključne riječi koje su najčešće podcrtane u tekstu otvaraju dodatni segmenti koji obogaćuju 
čitanje (Gabelica i Težak, 2015). 
Istraživanja neurolingvista, osoba koje se bave proučavanjem čitanja i razumijevanja 
pročitanog, pokazala su kako je čitanje sadržaja online 20-30% sporije. Problem čitanja s 
računala vide u tome što materijali prikazani na računalu obiluju dodatnim stimulansima 
(video, zvuk, reklame i sl.) koji odvraćaju čitateljsku pažnju te je u prosjeku potrebno 23 
minute da se ponovno koncentrira na početni sadržaj. Takve izmjene aktivnosti neizbježno 
utječu na dubinsko razumijevanje pročitanog (Gabelica, 2012).   
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Iako se digitalna književnost razvija već dugi niz godina, u Hrvatskoj se o njoj gotovo da i ne 
govori niti joj se posvećuje dovoljno pozornosti. Bogata galerija žanrovski raznovrsnih djela 
egzistira usporedno s tradicionalnom, tiskanom književnošću i, iako ima brojne recipijente, 
čini se da još uvijek nije prepoznata kao vrijedan sadržaj koji zaslužuje uvrštavanje u 




7. METODIČKI SUSTAVI I PRISTUPI U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI 
 Za nastavu književnosti karakteristična je upotreba različitih metodičkih sustava i 
pristupa. Metodički sustav je didaktički sustav koji se određuje svrhom i sadržajem 
nastavnoga predmeta, a uspostavlja se slijedom načina i organizacijskih oblika kojima se 
svrha ostvaruje (Težak, 1996, 111). Metodički sustavi nastave književnosti objašnjava 
Rosandić (2005) proizlaze iz odgojnih i obrazovnih ciljeva te kulturološke i društvene 
funkcije nastave. Ako se koncepcija kojega sustava primjenjuje samo pri obradi pojedine 
nastavne jedinice ili teme, ne govorimo o sustavu, nego o pristupu (Težak, 1996, 120). 
Metodički pristupi i sustavi se inače nalaze u komplementarnom odnosu međusobno se 
nadopunjujući što potvrđuje i Težak (1996) govoreći da se sustavi ne moraju isključivo i 
dosljedno primjenjivati. Mogu se međusobno ispreplitati, izmjenjivati pa čak i kombinirati 
(primjerice problemska i korelacijska nastava). Lektirne sate možemo organizirati u različitim 
metodičkim sustavima, a izbor metodičkoga sustava ovisit će ponajprije o književnome djelu 
(Gabelica i Težak, 2017, 220). Kroz povijest nastave književnosti oblikovani su različiti 










Dogmatsko-reproduktivni sustav je sustav nastave književnosti u kojemu je povijest 
književnosti temeljni sadržaj. U prvom su planu činjenice o djelima tj. sadržaj, životopisi i 
bibliografije pisaca te povijesni sudovi o piscima i djelima koje učenici moraju naučiti i 
reproducirati. Učitelj je predavač koji od učenika zahtijeva zapamćivanje i ponavljanje svojih 
riječi i činjenica iz knjiga, a rasprava i samostalan rad učenika se ne prakticira. Uglavnom 
prevladava frontalni oblik rada te jednosmjerna komunikacija od učitelja prema učeniku, a 
znanje tj. odgojno-obrazovni učinak nastave mjeri se količinom naučenih činjenica. Ovakvim 
se sustavom razvijaju pamćenje i reproduktivne sposobnosti, ali ne razvijaju analitičke 
sposobnosti, kritičko mišljenje niti estetski smisao. 
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Nešto razvijeniji tip nastave književnosti obilježava reproduktivno-eksplikativni sustav, ali i 
on ipak u osnovi zadržava reproduktivan karakter. Razlika između ova dva sustava je da 
učenik u iznošenju književnih sadržaja iznosi vlastitu riječ. Učenik reproducira odnosno 
prepričava književni sadržaj svojim riječima i objašnjava književne pojave u književnom 
tekstu unoseći osobni stav.  Učitelj/učiteljica i dalje imaju odlučujuću ulogu u tumačenju 
književnih pojava, pri čemu učenika i njegov udio u tumačenju i otkrivanju književnog djela 
stavljaju u drugi plan. Za oba opisana sustava možemo reći da su tradicionalna i da se, 
posebno u nižim razredima osnovne škole, ne bi trebali koristiti.  
Nešto suvremeniji sustav i sustav koji se danas najčešće koristi u nastavi je interpretativno-
analitički sustav. Temeljni sadržaj ovog sustava je književno djelo i njegova interpretacija. 
Učitelj polazi od doživljaja književnog djela, a zatim ga interpretira s učenicima, dok se 
književnopovijesne informacije pomiču u drugi plan. Bitne sastavnice ovog sustava su 
dvosmjerna komunikacija, dijaloška metoda (metoda heurističkog razgovora), interpretativno 
čitanje i metoda rada na tekstu. Učenik je ovdje estetski subjekt i aktivan sudionik nastavnog 
procesa koji sudjeluje u otkrivanju svijeta ostvarenog u umjetničkom djelu te izražava svoje 
zapažanja i sudove o djelu. Učitelj je više organizator nastavnog procesa nego predavač, a 
osim njega izvori znanja su i mediji (Bežen, 2008). Interpretativno-analitičkim sustavom 
učenik razvija književnu kulturu, izgrađuje vlastiti stav i kritičko mišljenje. Kao što je i ranije 
navedeno ovaj sustav danas prevladava u nastavi književnosti pa ga se više toliko i ne smatra 
suvremenim sustavom. Danas je u nastavi potrebno koristiti preostale suvremenije sustave, a 
budući da su upravo oni tema rada i korišteni u eksperimentalnom dijelu, bit će prikazani u 
narednom poglavlju. 
7.1. Suvremeni sustavi (pristupi) u nastavi književnosti 
 Budući da su u istraživanju korišteni problemsko-stvaralački i multimedijski pristup 
kao dva suvremena pristupa nastavi književnosti, poglavlje ću započeti opisom istih. 
Problemsko-stvaralački sustav 
Problemska nastava je poseban didaktičko-metodički sustav koji se suprotstavlja predavačko-
reproduktivnim oblicima nastave (Rosandić, 2005, 219). Ideja problemske nastave nije nova, 
ali je u nastavnoj praksi prilično zapostavljena (Kurnik, 2002). Dosadašnja su istraživanja 
pokazala da je postojeća nastava još uvijek opterećena postavkama tradicionalne škole, koja 
razvija reproduktivne sposobnosti i pamćenje, a ne analitičke sposobnosti, kritičnost, 
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kreativnost i stvaralačke sposobnosti učenika. U prevladavanju tradicionalnih sustava nastave 
posebno mjesto pripada problemskoj nastavi (Lagumdžija, 2000, 53). Problemska nastava 
naziv je za problemsko-stvaralački sustav u suvremenoj metodici.  
Ante Bežen (citirano u Milković, Kovač, 2012) problemsko-stvaralački sustav definira kao 
sustav koji u središte nastave stavlja neki problem koji učenici samostalno rješavaju po 
uputama i uz kontrolu učitelja npr. otkrivanje ideje književnog teksta, karakterizacija likova, 
imenovanje motiva u pjesmi, određivanje vrste pjesme ili stiha, itd. Problemsko-stvaralački 
sustav  učenike/učenice potiče na samostalno istraživanje postavljajući pred njih književni 
problem. Tako postavljen problem budi zanimanje, stvara problemsku situaciju, izaziva 
dvojbe i postavljanje teza, a istraživanja su pokazala da je stjecanje znanja na ovakav način 
dublje i intenzivnije budući da učenici do njega dolaze sami (Rosandić, 2005). Rosandić 
(2005) navodi da se problemska nastava ostvaruje kroz nekoliko etapa:  
1. stvaranje problemske situacije 
2. definiranje problema i metoda 
3. samostalan rad učenika/učenica 
4. analiza i korekcija rezultata 
5. zadavanje novih zadataka 
 
Problemske situacije i zadatke na nastavi rješavaju sami učenici, dok je uloga nastavnika 
stvoriti problemsku situaciju, uputiti učenike na način rješavanja problema te analizirati 
rješenja problema (Lagumdžija, 2000). Obično se izdvajaju oni književni problemi koji traže 
etičko opredjeljivanje, suočavanje vlastitih spoznaja i iskustava sa spoznajama i porukama 
koje nudi određeno književno djelo (Rosandić, 2005, 205). Prema Rosandiću (2005), 
problemska nastava može biti djelomično istraživačka, ako učitelj rješava problem, a učenik 
samo djelomično sudjeluje ili potpuno istraživačka nastava gdje učenik samostalno rješava 
književni problem. Na satu književnosti i lektire obično je riječ o literarnim problemima, koji 
uključuju određivanje teme, fabulu, karakterizaciju likova i sl (Gabelica i Težak, 2017). 
Problemska nastava pruža velike mogućnosti različitim oblicima nastave, od pojedinačnog 
rada, rada u parovima do skupnog rada. Nastavni oblik rada odabire nastavnik ovisno o 
zahtjevnosti sadržaja i intelektualnim sposobnostima učenika.  Iako su svi oblici rada jednako 
vrijedni, u problemskoj nastavi bi se trebalo što veću prednost dati radu u paru i skupini 
(Lagumdžija, 2000). Skupni rad pruža velike mogućnosti aktivnoga sudjelovanja svakoga 
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učenika u rješavanju postavljenog problema, a izbor opširnijih sadržaja daje veću mogućnost 
iznošenja različitih ideja motrišta. Veća je mogućnost diskusije i osobnoga doprinosa 
rješavanju zajedničkoga problema, te su učenici upućeni jedni na druge, a time i slobodniji u 
stjecanju znanja – nastavnik je samo organizator rada (Lagumdžija, 2000, 49). Lagumdžija 
(2000) problemsku nastavu smatra uspješnijom od većine drugih oblika i sustava nastave, jer 
ona povećava zainteresiranost i motivaciju za rad, potiče intelektualnu aktivnost učenika, uči 
učenju, razvija stvaralačko mišljenje te uvodi nastavne metode poučavanja koje potiču 
kritičko mišljenje. Uz to problemska nastava djeluje odgojno na učenike te razvija radne 
navike kao i tehnike samostalnog učenja. Uz već afirmirane sustave nastave književnosti, 
problemsko-stvaralački sustav pridonosi usavršavanju i obogaćivanju nastavnog procesa, 
otvara nove mogućnosti u ostvarivanju obrazovnih i odgojnih ciljeva nastave književnosti 
(Rosandić, 2005, 206).   
Multimedijski sustav 
Multimedijski sustav karakterističan je za suvremenu nastavu književnosti koja uključuje 
različite vizualne, auditivne i elektroničke medije za prijenos književnoznanstvene i 
umjetničke poruke (Rosandić, 2005). Svi mediji ravnopravno sudjeluju u učenju književnosti, 
a tiskani tekst ravnopravan je elektronskom tekstu i uzima se iz tiskane ili elektronske knjige. 
Metode i oblici rada mogu biti jednaki kao u svim ostalim sustavima, ali je važno uzeti u 
obzir posebne zahtjeve pojedinih medija (Bežen, 2008). Književnoumjetnički i znanstveni 
sadržaj raščlanjuje se na didaktičke cjeline koje se povezuju uz određeni medij (Rosandić, 
2005, 209). Medij mogu biti čitanka, udžbenik, knjiga, zvučni zapisi, televizija, filmovi, CD-
rom, računalo, internet, pametni telefon, tablet, PowerPoint prezentacija i dr. Pomoću 
računala učenici mogu predstaviti svoj dnevnik čitanja ostatku razreda ili pak izraditi 
prezentaciju o lektirnom djelu s video-zapisima. Uz pomoć računala i interneta učenici 
također mogu igrati različite računalne igre vezane uz lektirno djelo, rješavati interaktivne 
kvizove te pretražujući internet pronalaziti zanimljivosti i dodatne informacije o djelima i 
piscima. U odlomku Suvremeni mediji u nastavi književnosti detaljnije su opisane 
mogućnosti korištenja pojedinih medija u nastavi književnosti.  
Korelacijsko-integracijski sustav 
Korelacijsko-integracijski sustav temelji se na povezivanju nastavnih područja u okviru 
nastavnog predmeta (književnosti, scenske i filmske umjetnosti, jezika, izražavanja i 
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stvaranja), nastavnih predmeta u okviru odgojno-obrazovnog područja (književnosti, filmske, 
scenske umjetnosti i jezika s likovnom i glazbenom kulturom te nastavnom stranih jezika) i 
odgojno-obrazovnih područja međusobno (jezično-umjetničkog područja s društveno-
povijesnim i drugim odgojno-obrazovnim područjima) (Rosandić, 2005, 206). Cilj je, ističu 
Krumes Šimunović i Blekić (2012) integracija novoga znanja u učenikovo spoznajno, 
emocionalno i životno iskustvo, a težište nastave se pomiče s nastave usmjerene na sadržaje 
prema nastavi usmjerenoj na učenika. Autorice Gabelica i Težak (2017) ističu važnost 
unutarpredmetne korelacije za sate lektire budući da se koristimo ranije stečenim znanjima za 
cjeloviti pristup književnom djelu, a usto se pri organizaciji aktivnosti na satu lektire poštuju 
načela razvoja svih jezičnih djelatnosti. Kao primjer navode lektiru Dnevnik Anne Frank u 
korelaciji s temom novinarski stil iz područja jezično izražavanje u osmom razredu osnovne 
škole gdje se učenicima može zadati zadatak da nakon pročitane knjige, umjesto klasičnog 
pisanja dnevnika čitanja napišu kratak novinarski članak o Ani Frank i sl. Međupredmetna 
korelacija sa satom lektire u drugim nastavnim predmetima ostvaruje se kroz prisjećanje na 
lektirno djelo, korištenje ulomaka iz djela i sl. Autorice također smatraju da je integracija i 
korelacija književnog djela s ostalim nastavnim sadržajima važna jer se na taj način književno 
djelo stavlja u interaktivnu i hipertekstualnu mrežu s ostalima tekstovima, znanjima i 
informacijama. Na taj se način stvara osjećaj smislenosti čitanja, jer lektira prestaje biti samo 
djelo obrađeno na satu lektire, već postaje književno i kulturno dobro s pregršt informacija 
kojemu se učenici uvijek iznova mogu vraćati. 
Komunikacijski sustav 
Komunikacijski sustav definira se kao metodički sustav u kojem učenici književni tekst 
upoznaju u lancu komunikacijskih situacija, a u čijoj je osnovi teorija književnoestetske 
komunikacije (Bežen, 2008). U didaktičkoj komunikaciji književni sadržaj (umjetnički i 
znanstveni) raščlanjuje se na sadržajne cjeline koje se uključuju u nastavne (komunikacijske) 
situacije. Nastavni proces ostvaruje se kao lanac komunikacijskih situacija u kojima se 
pojavljuju različiti oblici (pojedinačni, u parovima, skupni), različite nastavne situacije te 
različita nastavna sredstva (Rosandić, 2005, 206). Bežen (2008) kao glavne karakteristike 
ovog sustava navodi višesmjerno komuniciranje, rad na tekstu, rad pojedinca, skupina i 
parova te okrugli stol. Dok učenici rade u skupinama i komunikacijske situacije povezuju u 
sintetiziranu cjelinu, učitelj pomaže u organiziranju komunikacijskih situacija i nadgleda 




Otvoreni sustav je metodički sustav koji se temelji na ponudi sadržaja i metoda za samostalno 
učenje, stvaranje i istraživanje. Učitelj/ica učenicima nudi sadržaj, a oni ga potom samostalno 
odabiru. Sadržaj je pogodan za pojedinačno, skupno, tandemsko učenje, stvaranje i 
istraživanje, a ovisno o njemu i ciljevima koji se žele postići (odgojni, obrazovni, 
funkcionalni) predlažu se metode za nastavni i izvannastavni rad (Rosandić, 2005). Budući da 
se temelji na kombinaciji izvannastavnog i nastavnog rada ovakav sustav, smatraju Gabelica i 
Težak (2017), u potpunosti odgovara nastavi lektire koja se temelji na učeničkom 
samostalnom izvannastavnom angažmanu i lektirnim satima – susretu učenika i učitelja. 
Rosandić (2004) prednost ovoga sustava vidi upravo u učeničkoj mogućnosti izbora kako 
metodičkih postupaka tako i sveukupnog upravljanja odgojno-obrazovnim procesom. Bežen 
(2008) naglašava da je u osnovi teorija slobodne nastave, jer se svaki učenik, par ili skupina 
mogu opredijeliti za svoj tekst na kojemu će raditi i zadatke koje će rješavati. Učenici nisu 
ograničeni vremenom, sat je najčešće organiziran kao dvosat ili ciklus nastavnih sati, 
prostorom ni razredom, komunikacija je višesmjerna, a uloga učitelja je pomagati učenicima u 
pronalaženju tekstova, knjiga i medijskih zapisa koje oni zatraže te u konačnoj sintezi 
naučenoga. U ovom sustavu nema tradicionalne organizacije nastave po etapama, već se ona 
temelji na didaktičkim postajama prema sljedećem modelu: 
1. Didaktička ponuda 
 Sadržaj i izvori (sredstva i pomagala) 
 Metode (čitanje, pisanje, slušanje) 
 Oblici 
2. Istraživački rad 
 Pojedinačni, u paru/parovima, skupni 
3. Objavljivanje rezultata 
 Komunikacijski oblici 
 Oblici usmenoga i pismenoga izražavanja 
 Sustav i kriteriji vrednovanja 
 Postignuća 
4. Novi zadaci 






Timski sustav je metodički sustav u kojemu u ulozi učitelja sudjeluje dva ili više sudionika. 
Književni tekst kombinira se s drugim vrstama (glazbom, likovnim djelima, djelima na 
elektronskim nosačima zvuka i slike). Najčešće se primjenjuju nastavni oblici i metode 
korelacijske, projektne i problemske nastave (Bežen, 2008). U timski sustav uz pravog 
učitelja uključuju se brojni stručnjaci: književnici, glumci, filmski redatelji, likovni umjetnici, 
skladatelji, povjesničari, koji dijele poslove po stručnosti i kontroliraju sintezu naučenog.  
 
Ovakav sustav pruža mogućnost međusobnog dijaloga između dvoje učitelja/učiteljica, 
podjelu uloga u ostvarenju pojedinih etapa nastavnog sata i komunikacijskih situacija, 
izmjenjivanje odgovora na pitanja koja postavljaju učenici i sl. U usporedbi s klasičnim 
sustavom gdje se pojavljuje samo jedna te ista osoba, timski sustav pokazuje brojne prednosti, 
a uključivanjem vanjskih suradnika nastava je zanimljivija, svestranija i djelotvornija 
(Rosandić, 2005). 
Projektni sustav 
Uz navedene sustave, kao još jednu vrstu metodičkog sustava Bežen (2008) navodi i projektni 
sustav. Riječ je o sustavu u kojemu učenici izrađuju nastavni projekt o nekoj temi povezujući 
sve spoznaje o toj temi iz različitih izvora. Književni tekst koji je središnji element povezuje 
se sa spoznajama iz raznih izvora vezanih za temu teksta. Učenik sam oblikuje projekt na 
zadanu temu, a učitelj pomaže u odabiru teme i izvora te nadgleda sintezu i sistematizaciju 
znanja o temi. Karakteristike ovog sustava su višesmjerna komunikacija, individualni rad, rad 
u paru ili skupini, a od metoda koriste se metoda istraživanja, raspravljanja te metoda rada na 
tekstu i drugim izvorima znanja (Bežen, 2008).  
Suvremeni pristupi u učenju i poučavanju podrazumijevaju načine i postupke kojima 
postižemo aktivnost i kreativnost učenika. Učenik preuzima odgovornost za svoje učenje, a 
učitelj kreira okolinu koja će učenika potaknuti na samostalno i suradničko učenje i želi ga 
pripremiti za cjeloživotno učenje (Šuperba i Križanac, 2015, 21). Neki od takvih pristupa 
primjenjivi u nastavi lektire su i: 
Stvaralački pristup je pristup koji povezuje čitanje sa stvaralačkim djelovanjem. Učenici 
mogu nakon čitanja književnog djela izrađivati naslovnicu knjige, ilustrirati zajedničku knjigu 
ili slikovnicu, stripom prikazati glavne likove, događaje i sl (Lučić-Mumlek, 2002).  
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Autorica Fileš (2005) u svojoj knjizi Dramske radionice i igraonice u nastavi hrvatskog jezika 
na primjeru lektire Hrvoja Hitreca, Eko Eko daje ideju za primjenu stvaralačkog pristupa 
izradom glavnog lika Eka od različitog iskorištenog i otpadnog materijala. Učenici također 
mogu izrađivati i umnu mapu nakon odgledane ekranizacije nekog lektirnog djela pišući 
zanimljivosti o filmu i glumcima, osmišljavati himne, izrađivati brošure i sl. Stvaralački 
pristup omogućuje svim učenicima jednaku uključenost i uspješnost u radu.  
Dramski pristup nastavi lektire jedan je od učenicima zanimljivijih pristupa obradi 
lektirnoga djela. Ostvariv je putem različitih metoda, igara i tehnika koje se mogu 
prilagođavati ovisno o prostoru, situaciji i sudionicima s kojima se provodi (Lugomer i sur., 
2008). Lugomer i sur. (2008) navode nekoliko dramskih metoda koje se mogu primjenjivati 
na satu lektire, a to su pantomima (igra pogađanja), lanac misli, vrući stolac i parlaonica, 
detaljnije objašnjene u poglavlju „Suvremene metode u nastavi književnosti“. 
Aktivna nastava je pristup u kojemu je naglasak na učeniku kao aktivnom sudioniku 
nastavnog procesa. Aktivna nastava prema Laloviću (2009) je suvremeni pristup učenju u 
kojemu su učenici aktivni subjekti i graditelji vlastitoga znanja, a koji umjesto pukog 
usvajanja znanja stavlja naglasak na učenje s razumijevanjem i pripremanje učenika za 
cjeloživotno učenje. Ovaj pristup učenike potiče na kreativnost i razvijanje sposobnosti 
kritičkog mišljenja, prosuđivanja i logičkog zaključivanja. Učenik slobodno iznosi svoje 
prijedloge, misli i ideje i uči kako samostalno doći do informacija. Aktivna nastava naglasak 
stavlja na smisleno učenje, stvaralačko učenje, učenje putem otkrivanja, suradničko učenje i 
istraživačku nastavu. Učenici samostalno ili u malim grupama rade na izvorima znanja, a 
učenje je smisleno, praktično i multimedijsko. Učitelj kao koordinator aktivne nastave mora 
osuvremenjivati nastavne metode rada, davati punu podršku učenicima, tražiti od učenika da 
nauče misliti, rješavati probleme, pripremati sadržaj, praktično raditi te povezivati prethodno 
usvojena znanja i životno iskustvo9. 
Suradnička nastava je neizostavna sastavnica suvremene nastave. Riječ je o pristupu u 
kojem učenici radom u suradničkim skupinama i povezani zajedničkim ciljem ovladavaju 
određenim akademskim sadržajem. Kako bi učenici razvijali vještine potrebne za suradničko 
učenje, učitelj, pored osobnog osposobljavanja za primjenu suradničkog učenja u nastavi, 
                                                             




treba pripremiti i učenike za suradnju te im pokazati model učinkovite komunikacije. Učeći u 
skupinama učenici izgrađuju znanja, razvijaju intelektualne sposobnosti, sposobnosti 
rješavanja problema te kritičkog i kreativnog mišljenja. Također, interakcijama u skupini 
razvijaju konativne sposobnosti, izgrađuju emocije i formiraju vlastite stavove (Reić-
Ercegovac i Jukić, 2008, 69).  
Preokrenuta učionica je suvremeniji pristup nastavi koji polazi od toga da učenici 
samostalno istražuju sadržaje čija je obrada planirana, a u školi rješavaju probleme vezane za 
tu nastavnu jedinicu, od zadataka do poteškoća na koje su naišli pri razumijevanju sadržaja. 
Sadržaji su dostupni u video formatu kako bi se više puta mogli pogledati i vremenski traju od 
pet do sedam minuta. Učitelj postaje koordinator aktivnosti, a učenici postaju aktivni 
sudionici (Šuperba i Križanac, 2015, 22). Učenici bi korištenjem medija mogli lako slušati i 
gledati, kontrolirati sadržaj lekcija, vraćati se na početak i sl. te tako pripremljeni doći u 
razred, raspravljati, primijeniti stečeno znanje i rješavati probleme. Učitelj bi na taj način 
uspostavljao kvalitetan i aktivan odnos s učenicima, a domaća bi se zadaća rješavala u razredu 
s učiteljem. Umjesto predavača učitelj postaje osoba koja pomaže učeniku kada zapne pri 
savladavanju gradiva, ispravljajući pogrješke u njegovu razmišljanju. Vjeruje se da će ovakav 
pristup postati temeljem nastavnog procesa u 21. stoljeću. Udruga europskih školskih 
ravnatelja mišljenja je da učenike treba pripremiti za uspješan život u 21. stoljeću izgrađujući 
vještine i sposobnosti koje će im pomoći u prikupljanju i procjeni informacija te stjecanju 
znanja na temelju podataka pomoću suvremenih tehnoloških pomagala10. Metodom obrnute 
učionice učenje je personalizirano, učenik je aktivni sudionik u nastavnom procesu, sam 
određuje tempo učenja i time preuzima odgovornost za svoje učenje. Ovakvim pristupom 
veća je mogućnost interakcije na satu, odsutni učenici ne zaostaju s usvajanjem gradiva, svi su 
učenici aktivni tijekom nastave, sadržaj nastave se arhivira i uvijek mu se može iznova 
pristupiti11.  
  
                                                             
10 Školski portal. Obrnuta nastava. Pribavljeno 21.8.2019., sa https://www.skolskiportal.hr/clanak/427-obrnuta-
nastava/?fbclid=IwAR2NDloUE9nu-8HvFRI7jhdmeKW4DTrlBhCtyRtJQ8wwS1qO0lL0Dg1k5RQ 
11 Hržica, V. (2014). Suvremeni pristupi poučavanja i učenja usmjereni na učenika (Nove metode učenja i 





8. NASTAVNE METODE KNJIŽEVNOGA ODGOJA 
  Dragutin Rosandić (2005) u knjizi Metodika književnoga odgoja donosi nekoliko 
definicija nastavnih metoda citirajući druge autore. V. Poljak (citirano u Rosandić, 2005) 
nastavne metode definira kao način rada u nastavi, tj. način rada nastavnika i učenika. U 
pedagoškoj enciklopediji nastavne metode su načini rada učitelja i učenika pomoću kojih se 
usvaja znanje, umijeće i navike, izgrađuje učenikov pogled na svijet, razvijaju učenikove 
sposobnosti (Rosandić, 2005, 265). V. Jurić (citirano u Rosandić, 2005) nastavne metode pak 
definira kao sistem naizmjeničnih postupaka učitelja kojima se organizira spoznajna i 
praktična aktivnost učenika pri usvajanju sadržaja obrazovanja.  
 Kada je riječ o nastavi književnosti govorimo o metodama nastave književnosti ili 
metodama književnog odgoja i obrazovanja kao posebnim nastavnim metodama. Dragutin 
Rosandić (2005) donosi sljedeću podjelu nastavnih metoda književnoga odgoja i obrazovanja: 
1. Podjela metoda prema izvorima  
Budući da se u nastavi književnosti izvori znanja (informacija) mogu podijeliti na: pisane 
izvore, govorne izvore i slikovne/grafičke izvore, razlikujemo tri tipa metoda prema 
izvorima: 
 
a) Pisane (tekstovna metoda – metoda rada na tekstu) 
Prema tipu teksta određuju se podvrste tekstovne metode: 
- Metoda rada s književnoumjetničkim tekstom 
- Metoda rada s književnokritičkim tekstom 
- Metoda rada s književnoznanstvenim tekstom 
Metoda rada s čitankom (udžbenikom) i drugim didaktičkim izvorima (radnim 
bilježnicama i sl.) 
 
b) Govorne  
Prema govornim izvorima (učitelj/ica, učenik/učenica, druge osobe koje se uključuju u 
odgojno-obrazovni proces, govor snimljen na magnetofonskoj vrpci, gramofonskoj ploči, 
kaseti, radijska ili televizijska emisija) razlikujemo: 
- Monološka metoda 




c) Vizualne  
Književne informacije vizualno se prenose i primaju ovim izvorima: slika, fotografija, 
skulptura, ilustracija, crtež, film, televizijska emisija, računalo, internet, CD-ROM ili 
neposrednom vizualnom stvarnosti. 
 
2. Podjela metoda prema aktivnostima učenika/učenica i učitelja/učiteljica 
Prema unutarnjim i vanjskim aktivnostima učenika i učitelja Rosandić razlikuje sljedeće 
metode: 
a) Metoda čitanja 
b) Metoda slušanja 
c) Metoda govorenja 
d) Metoda pisanja i crtanja 
e) Metoda pokazivanja 
f) Metoda promatranja 
g) Metoda doživljavanja 
h) Metoda zapažanja 
i) Metoda zamišljanja 
j) Metoda razmišljanja 
 
3. Podjela metoda prema sredstvima i načinima prenošenja (primanja) obavijesti 
(medijski kriteriji) 
Prema sredstvima i načinima prenošenja i primanja obavijesti razlikuju se: 
a) Metode rada s auditivnim sredstvima (radijem, gramofonom, magnetofonom, 
kasetofonom, zvučnom čitankom) 
b) Metode rada s vizualnim i grafičkim sredstvom (slikom, fotografijom, ilustracijom, 
crtežom, shemom, tablicom, skulpturom, dijapozitivom, filmom, računalom, 
internetom) 
c) Metode rada s audiovizualnim sredstvom (televizijom (TV emisijom), filmom 
(nastavnim), računalom, internetom, CD-ROM-om) 
 
4. Podjela metoda prema spoznajnoj (recepcijskoj) aktivnosti učenika 
Novije podjele metoda polaze od načina primanja i spoznavanja književnog djela pa 
polazeći od toga Rosandić (2005) navodi: 
a) Metode koje omogućuju i pospješuju emocionalnu i imaginativnu recepciju djela 
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Metode koje omogućuju i pospješuju tumačenje (analizu) djela 




c) Metoda stvaralačkog primanja teksta 
Analitičko – interpretacijska metoda 
Sintetizirajuća metoda 
Prikazane podjele metoda u nastavi književnosti pokazuju različitost kriterija, ali istodobno 
upozoravaju na prožimanje tih kriterija. Književni odgoj i obrazovanje pretpostavlja različite 
metode i traži njihovo usklađivanje, povezivanje i prožimanje ovisno o sadržaju i odgojno-







9. SUVREMENE METODE U NASTAVI KNJIŽEVNOSTI 
Nastavne metode definiraju se kao postupci koje nastavnik primjenjuje kako bi 
strukturirao tijek nastave i postigao ciljeve kojima teži (Mattes, 2007, 13). U današnje vrijeme 
sve se češće možemo susresti s mnogobrojnim metodama koje učenika čine aktivnim u 
nastavnom procesu i kojima kao učitelji trebamo težiti kako bismo osuvremenili nastavu 
književnosti. Tradicionalni pristup lektiri zahtijeva da učenici samostalno kod kuće čitaju 
lektirno djelo, a potom ga interpretiraju pisanjem bilježaka u dnevnike čitanja, dok se sati 
lektire uglavnom zasnivaju na učiteljevom ispravljanju učeničkih pogrešaka nastalih tijekom 
doživljaja i interpretacije književnog djela (Gabelica, Težak, 2017). Suvremena nastava 
podrazumijeva uporabu metoda koje će učeniku omogućiti biti središtem nastavnog procesa, 
zainteresirati ga te poticati i razvijati njegove sposobnosti. Način obrade lektire mora se iz 
pasivnog pretvoriti u aktivno stvaralaštvo i istraživanje. Primjenom suvremene informatičke 
tehnologije nastavne metode i oblici rada postaju raznovrsniji, a sati lektire zanimljiviji. Kako 
se nastava zasniva na aktivnosti učenika, ona uz primjenu suvremene nastavne tehnike i 
tehnologije postaje zanimljivom, živom i učinkovitom, mijenjajući se iz škole pasivnog 
učenja u školu aktivnog mišljenja (Ljubić Klemše, 2011, 3). Učenici vole računala, a 
multimedija pravilnim izborom metoda i oblika rada motivira učenike za rad, otvara velik 
prostor kreativnosti i dodatno obogaćuje nastavu12. Takvim inovacijama nastava mijenja 
karakter, postaje kvalitetnija i daje bolje rezultate. U daljnjem tekstu dan je pregled nekoliko 
suvremenih metoda sukladno novim medijima koje se mogu iskoristiti u nastavi književnosti, 
kao i suvremenih nastavnih metoda koje nužno ne zahtijevaju uporabu informacijsko-
komunikacijske tehnologije.  
1. Suvremene metode koje zahtijevaju uporabu novih medija 
- Zvučne knjige u suvremenoj nastavi lektire zamjenjuju tradicionalnu metodu 
interpretativnog čitanja. Danas je na internetskim stranicama dostupno nekoliko lektira 
u zvučnom obliku koje se obrađuju u nižim razredima osnovne škole, a neke od njih su: 
Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Grimmove bajke, Poštarska bajka, Priče iz davnine, 
basne i dr. Zvučne knjige (audio zapise) učitelj učenicima može pustiti preko 
ugrađenih playera na internetskim stranicama ili preuzeti na računalo, tablet ili pametan 
telefon.  
                                                             
12 Hrvatsko knjižničarsko društvo. Kreativno poučavanje u školskoj knjižnici kroz primjenu novih medija. 
Pribavljeno 26.8.2019., sa: https://www.hkdrustvo.hr/hkdnovosti/clanak/963 
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- Metoda igre/digitalne edukativne igre danas je svakako jedna od najkorištenijih 
metoda suvremene nastave koja potiče aktivnu ulogu učenika. U nastavi se najčešće 
primjenjuje pomoću računala, a do izražaja dolaze učenička inteligencija, upornost i 
želja za pobjedom jer igra uvijek simulira situaciju natjecanja. Digitalne igre obično 
odabire ili kreira sam učitelj.  
- Kvizovi su jedna od najzanimljivijih nastavnih metoda učenicima, jer se u isto vrijeme 
igraju, razmišljaju, ali i ponavljaju. Učitelj koristeći suvremene medije može pripremiti 
različite tipove zadataka: pitanja otvorenog tipa, DA ili NE pitanja, pitanja s 
ponuđenim odgovorima, slikovna pitanja, glazbena pitanja i prezentirati ih učenicima. 
Kvizovi koriste elemente učenja kroz igru, potiču natjecateljski duh, povećavaju 
motivaciju kod učenika, a vrlo se lako mogu prilagoditi svim uzrastima. Jedan od web 
alata namijenjenih za izradu i igranje kvizova je Kahoot!. Pomoću njega učitelj kreira 
željeni kviz, odabire opciju pojedinačnog ili timskog igranja, otvara kviz na računalu i 
uz pomoć projektora ili pametne ploče prikazuje ga cijelom razredu. Učenici se 
korištenjem tableta ili pametnih telefona uključuju u igru. Pitanja i ponuđeni odgovori 
pokazuju se na velikom zaslonu, a učenici na svojim uređajima označavaju odgovor 
koji smatraju točnim. Na kraju kviza na velikom zaslonu prikazuje se rang lista igrača 
te ukupan broj osvojenih bodova svakog igrača ili tima13. Kvizovi mogu biti jako 
različiti. Mogu se natjecati svi učenici, skupine ili određeni učenici, a mogu biti 
oblikovani i kao aktualni televizijski kvizovi (Trškan, 2006, 20).  
- Izrada stripa odlična je metoda za prikazivanje pročitanog lektirnog djela i kao takva 
zauzima posebno mjesto u nastavnom radu. Suvremena tehnologija učenicima danas 
omogućava jednostavniju izradu stripova korištenjem već kreiranih predložaka. Gotovi 
web alati, osim što su jednostavni za korištenje, nude velik izbor likova, pozadina i 
predmeta za kreiranje stripa, a uz to učenici ne gube puno vremena na raspored 
kadrova, što je inače slučaj  pri izradi stripa14.  
- Istraživačka metoda podrazumijeva samostalno traganje za činjenicama i dolaženje 
do novih rezultata. Učenik je u interakciji s kompjutorom kao sredstvom za 
manifestiranje vlastitih istraživačkih (kreativnih) potencijala (Stevanović, 2000, 257). 
 
                                                             
13 Profil Klett. Kahoot! kvizovi u nastavi. Pribavljeno 26.8.2019., sa: https://www.profil-klett.hr/kahoot-kvizovi-
u-nastavi 
14 Profil Klett. Strip u nastavi. Pribavljeno 26.8.2019., sa: https://www.profil-klett.hr/strip-u-nastavi 
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2. Suvremene metode koje ne zahtijevaju uporabu novih medija 
a) Metode čitanja 
- Čitanje s predviđanjem je metoda u kojoj učenici iznose vlastita predviđanja o 
tekstu. Potiče učenike na pozorno čitanje teksta, povećava interes za čitanje, ali 
pridonosi i razumijevanju i provjeri vlastitoga razumijevanja. Za vrijeme čitanja (ili 
slušanja) djela na određenim se mjestima prekida čitanje, a od učenika traže da 
predvide što će se u tekstu dalje događati. Nakon čitanja pojedinog djela razgovara 
se o učeničkim predviđanjima i idejama15. Ova je metoda posebice primjenjiva kod 
obrade kraćeg lektirnog djela, poput slikovnica, bajki, basni i sl.  
 
b) Metode pripovijedanja 
- Priča iz vrećice je metoda koja se koristi tijekom pripovijedanja. U vrećicu se 
stavljaju predmeti (npr. prsten, kamenčić, ključić) ovisno o priči koja se pripovijeda. 
Tijekom pripovijedanja učenik uzima određeni motiv ili predmet kojim se lik 
koristio, vadi ga iz vrećice, stavlja ispred sebe i nastavlja s pripovijedanjem. Sljedeći 
predmet stavlja pored prethodno izvučenog predmeta s lijeve strane i tako do kraja 
priče. Na kraju će učenik pred sobom imati niz predmeta onim redoslijedom kako su 
se pojavljivali u priči te će biti u mogućnosti prepričavati prema uporišnim točkama 
(predmetima). Tako će predmeti pomoći u učvršćivanju predodžbi iz priče. Budući 
da se i vrećica smatra rekvizitom tijekom pripovijedanja, savjetuje se ne koristiti 
običnu, plastičnu vrećicu nego se potruditi da daje osjećaj čudesnosti (Gabelica i 
Težak, 2017).  
 
c) Metode za istraživanje priče 
- Vrući stolac je metoda koja se ostvaruje na satu tijekom ili nakon interpretacije 
književnog djela. Učenik sjedi na stolici ispred cijelog razreda i predstavlja se kao 
jedan od književnih likova iz djela koje se interpretira. Ostali učenici potom 
postavljaju pitanja učeniku koji sjedi na „vrućoj stolici“ i tako sve dok ne 
ponestane pitanja za lika. Ovom metodom učenici razvijaju sposobnost 
                                                             
15 Blaslov Zdenka. Metode i tehnike (oblici) za razvijanje suradničkog učenja i kritičkog mišljenja. Pribavljeno 
21.8.2019., sa https://issuu.com/zdenkablaslov/docs/metode_i_tehnike__oblici__za_razvij 
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uživljavanja te otkrivaju svoje razumijevanje djela i likova. Metoda vrućeg stolca 
također se može iskoristiti i kod provjere pročitanosti lektire16.  
- Parlaonica je metoda u kojoj se učenici dijele na dvije jednakobrojne skupine, 
afirmacijsku (skupina za) i negacijsku (skupina protiv) skupinu koja se 
suprotstavlja stavu afirmacijske skupine. Obje skupine iznose argumente i obrane 
za određenu tezu, što je posebno korisno u nastavi nižih razreda jer je to dob kada 
učenici počinju razvijati kritičko mišljenje (Lugomer i sur., 2008). Najčešće se za 
temu parlaonice uzima neka teza iz lektirnog djela, a autori Lugomer i sur. (2008) 
kao primjer teme za parlaonicu navode tezu iz romana Augusta Šenoe, Prosjak 
Luka: Djeca siročad, odgojena u dječjem domu, jesu/nisu snalažljivija i 
poduzetnija od djece odgojene u obitelji. Ovaj je primjer dan za predmetnu 
nastavu, ali se i u lektirnim djelima za niže razrede mogu naći primjeri sličnih teza.  
- Istu metodu autorice Gabelica i Težak (2017) nazivaju rasprava – igra 
odvjetnika, a provodi se na način da se pred učenike stavi određeni izazov. Npr. 
zadatak učenika je proučiti pozitivne i negativne osobine likova ili postupke koji 
nisu bili dobri, pravedni ili logični, a vezani su uz lik. Učenicima se potom 
postavljaju tvrdnje koje trebaju argumentirati i tako stati u obranu lika. Istoimene 
autorice navode primjer mogućih tvrdnji iz lektirnih djela Pipi Duga Čarapa i Vlak 
u snijegu: Pipi Duga Čarapa je jako neuredna, a nekoliko je puta pokazala da je i 
neodgovorna. Slažeš li se? Potkrijepi svoje mišljenje opisima ili događajima iz 
knjige. Ili Pipi Duga Čarapa nije dobar uzor djeci. Ljuban je bio dobar samo 
prema onima koji su dobri prema njemu, a kažnjavao je one koji mu se nisu 
svidjeli. Nije li odlika dobrih prijatelja da prema svima budu dobri? (Gabelica i 
Težak, 2017, 320). Ova se metoda može organizirati u skupinama ZA i PROTIV 
neke tvrdnje, a cilj je skupiti što veći broj dokaza kojima bi se potkrijepila 
određena tvrdnja, što odgovara prethodno opisanoj metodi parlaonice. 
- Čarobna kutija pričalica (Pokaži i ispričaj – engl. Show and tell) je metoda u 
kojoj učenici iz čarobne kutije izvlače predmet koji je na neki način povezan s 
lektirnim djelom te moraju reći nekoliko rečenica o izvučenom predmetu (npr. 
gdje se u priči pojavio, tko se njime koristio i sl.). Najčešće se odabiru predmeti 
koje su rabili likovi u priči ili na koje su naišli (npr. pero, olovka, kamenčić) ili pak 
                                                             
16 Blaslov Zdenka. Metode i tehnike (oblici) za razvijanje suradničkog učenja i kritičkog mišljenja. Pribavljeno 
21.8.2019., sa https://issuu.com/zdenkablaslov/docs/metode_i_tehnike__oblici__za_razvij 
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predmeti koji asociraju na likove (čarobni štapić, kruna, naočale, cipelica i sl.) 
(Gabelica i Težak, 2017).   
- Igra školice je metoda za istraživanje priče. Učenicima kredom crtamo školicu s 
nekoliko polja u koje upisujemo brojeve. Uz svako polje nalazi se po jedno pitanje 
vezano uz lektirno djelo na koje učenik treba odgovoriti prije nego podigne 
kamenčić s polja. Pitanje može biti npr. Kako se zove glavni lik priče? Kako bi 
igru istodobno igralo više učenika, može se nacrtati više školica, od kojih je svaka 
vezana uz drugi element priče, npr. jedna uz likove, druga uz mjesto radnje i sl 
(Gabelica i Težak, 2017).    
- Igre uloga korisne su u obradi lektirnih djela, posebno kada se nastoji što dublje 
istraživati likove. Umjesto suhoparnih pitanja o djelu, učenike se stavlja u ulogu 
određenoga lika i tako doznaje dubina razumijevanja djela. Igra uloga znači 
preuzeti ulogu određenoga lika, oblikovati govor, stavove i mišljenja u skladu s 
likom. Učenicima postavljanjem pitanja pomažemo u transponiranju u prostor 
priče, npr. Nalaziš se ispred dvorca/planine/škole (ovisno o tome gdje se lik u tom 
trenutku u priči nalazio), Što vidiš? Što čuješ? Što osjećaš?, pomažemo kako bi 
dublje razumio motivaciju pojedinih likova (pitanjima Kako si došao na ideju da 
to učiniš?, Što planiraš učiniti? Zašto si donio ovu odluku?) te bolje razumio 
događaj i uzročno-posljedične veze (Tko ti je pomogao? Bi li mogao to sam 
učiniti?) (Gabelica i Težak, 2017). 
- Loptica za lektiru je metoda koja se koristi za interpretaciju lektirnog djela kroz 
iznošenje učeničkih stavova o djelu. Učenici u manjim skupinama sjedaju u krug, a 
učitelj daje upute o početku razgovora i načinu igre. Nakon zadane rečenice koja je 
povezana s pričom koja se analizira (npr. Da sam ja majstor Gepeto..., Kod 
Pinocchia mi se nije svidjelo..., Najviše me nasmijalo..., Najstrašniji događaj u 
priči bio je...) jedan učenik nastavlja započetu rečenicu, a zatim baca lopticu 
drugom učeniku koji započinje novu, prosljeđuje lopticu sljedećem članu skupine 
koji dovršava misao i tako redom. Učitelj nadzire učenike u skupinama, potiče 
aktivnost i pomaže učenicima uz dodatne i poticajne rečenice. Na kraju svi 
međusobno razgovaraju o tome što su naučili o pročitanoj knjizi (Lazzarich, 2017).   
- Razriješi sukob metoda je koja se posebno može koristiti pri interpretaciji većine 
dječjih romana, budući da se radnja istih uglavnom temelji na sukobu. Sukobi 
između likova mogu biti različiti, od smiješnih, uzbudljivih, napetih do onih s 
tragičnim posljedicama. Nakon kratkog razgovora, učenici u skupinama 
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razmišljaju o tome na koji bi način razriješili sukob u određenom djelu, opisuju 
sukob i izdvajaju onaj zaključak s najboljim mogućim rješenjem sukoba. Kao 
polazišta za ovakvu raspravu mogu poslužiti djela Vlak u snijegu, Družba Pere 
Kvržice, Petar Pan i dr (Lazzarich, 2017).   
 
d) Stvaralačke metode 
- Pantomimska igra pogađanja metoda je u kojoj učenici služeći se pokretima tijela, 
gestama i mimikom pokazuju određenu situaciju ili pojam ostalim učenicima koji 
pokušavaju pogoditi o čemu je riječ (Lugomer i sur., 2008). Učenici pantomimom 
mogu prikazivati određene likove iz lektirnog djela i njihove postupke u određenim 
situacijama, dijelove radnje lektirnog djela i sl.  
- Metoda dramatizacije odnosi se na postavljanje i rješavanje raznih motoričkih 
zadaća dramatizacijom priče koja se izvodi u pokretu ili kretanju. Kod djece dolazi 
do izražaja njihovo vlastito stvaralaštvo i izražavanje u usvojenosti različitih 
motoričkih struktura primjerenih dobnom uzrastu17. 
- Što bi bilo kad bi bilo? stvaralačka je metoda u kojoj učenici osmišljavaju i pišu 
svoj završetak lektirnoga djela. Osim pisanja završetka, učenici mogu osmišljavati 
tijek radnje u kojoj je jedan element drugačiji (npr. Što bi bilo da lik nije bio hrabar 
(npr. Emil, Ljuban)? Kako bi tada postupio u toj situaciji i što bi se dogodilo?) 
(Gabelica i Težak, 2017).   
- Mentalne mape osim za učenje i ponavljanje gradiva u nastavi jezika mogu se 
koristiti i u nastavi lektire. Ova je metoda naročito pogodna pri obradi romana koji 
se sastoji od nekoliko poglavlja. Za svako se poglavlje osmišljava različita 
aktivnost, a u učionici se postavlja plakat s nazivima poglavlja. Učenici se dijele u 
skupine od kojih svaka obrađuje po jedno poglavlje na drugačiji način. Skupine 
mogu osmisliti križaljku s naslovom poglavlja kao rješenje, slikati crteže glavnih 
likova, pripremati kviz s pitanjima vezanim uz odabrano poglavlje, izrađivati strip s 
motivima iz poglavlja, pripremiti igrokaz, ispisivati slikovite asocijacije na temu 
poglavlja i sl. Po završetku rada na pripremljeni plakat na odgovarajuće mjesto 
ispod svakog poglavlja lijepe se učenički uradci (Lazzarich, 2017).   
                                                             




9. 1. Interpretacija djela – centri aktivnosti 
Umjesto tradicionalne analize djela (postavljanje pitanja i davanje odgovora), autorice 
Gabelica i Težak (2017) predlažu organizaciju sata lektire na suvremeniji način u obliku 
istraživanja po postajama, to jest centrima aktivnosti. U svakom pojedinom centru postavljaju 
se različiti zadaci koje učenici trebaju riješiti, od literarnih problema, korelacijskih analiza 
gdje trebaju nešto usporediti do istraživačko-iskustvenih u kojima moraju nešto stvoriti, 
napraviti, preoblikovati, iskusiti i sl. Centre za rad predstavljaju organizirani stolovi 
predviđeni za rad u skupini, parovima ili individualan rad.  
Autorice Gabelica i Težak (2017) donose prijedloge nekoliko osmišljenih centara 
aktivnosti koji se po potrebi mogu mijenjati, dorađivati, nadopunjavati i prilagođavati 
učenicima i djelu koje se obrađuje. 
 Centri za rad na književnom djelu 
Centar za istraživanje priče (prepričavanje djela, fabula, redoslijed radnje, uzročno-
posljedične veze i sl.) 
Centar za istraživanje likova (glavni i sporedni likovi, karakterizacija likova, odnosi među 
likovima i sl.) 
Centar za istraživanje unutarnje strukture djela/žanra (osobitosti žanra, položaj likova i 
njihovih funkcija u djelu i sl.) 
Centar za istraživanje jezika djela (jezične igre, jezik/govor u karakterizaciji likova, 
slaganje novih riječi i sl.) 
Dramski centar (dramske igre, igre uloga i sl.) 
 
 Centri za razvoj praktične pismenosti 
Stolno-manipulativni centar (različite slagalice, umetaljke, društvene igre) 
Manipulativno-istraživački centar (prostor istraživanja prirodnih i umjetnih materijala, 
obavljanje pokusa, razvijanje različitih osjeta i sl.) 
Centar građenja (za zanatski ili ručni rad) 
 
 Centri za integraciju i korelaciju 
Likovni centar (integracija likovnog i literarnog problema) 
Glazbeni centar (integracija glazbenog i literarnog problema – istraživanje ritma, 
dinamike i sl.) 
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Matematički centar (integracija matematičkog i literarnog problema) 
Centar za istraživanje pokreta (pokretne igre, kretanje prostorom i sl.) 
Centar za istraživanje srodnih tekstova ili neknjiževnih tekstova (npr. enciklopedijskih 
članaka, drugih tekstova srodnih tema). 
 
Nazivi centara aktivnosti mogu se zbog učenika promijeniti kako bi im bilo zanimljivije 
uključiti se u rad pojedinog centra (npr. „Detektivi priče“, „Graditelji priče“, „Istražitelji 
priče“ i sl.). Budući da se centri organiziraju po školskim klupama, neke će učenici 
samostalno posjećivati dok će neke aktivnosti učenici provoditi svi zajedno (npr. pokretna 
igra u motivacijskom dijelu sata ili razgovor u krugu). Na satovima lektire ne moraju se nužno 
organizirati svi navedeni centri aktivnosti, nego učitelj odabire one za koje smatra da će biti 
najbolji za istraživanje pojedinoga djela. Ipak, autorice preporučuju da se na jednom satu 
lektire iskoristi barem po jedna aktivnost iz sva tri navedena područja te da se na svakom 
lektirnom satu organizira barem jedna jezična i jedna pokretna igra. Centri aktivnosti također 
se mogu podijeliti na tiše i glasnije i kao takve izvoditi u dvije etape. Na primjer u prvom 
dijelu interpretacijskog dijela sata  učenici mogu raditi aktivnosti vezane za rad na 
književnom tekstu, dok se u drugom dijelu sklanjaju završene aktivnosti i postavljaju novi 
centri (pokretni, dramski, glazbeni) (Gabelica i Težak, 2017).  
Na ovako organiziranim lektirnim satima učenicima se ponekad unutar skupine može dati 
određena uloga kako bi se poboljšao individualni, ali i suradnički rad učenika. Uloga je 
uglavnom povezana s centrom aktivnosti, a neke od uloga koje se mogu dati učenicima su 
čuvar riječi (učenik koji skuplja nove, nepoznate riječi i za iste osmišljava rečenice, a na kraju 
sata s ostatkom razreda  dijeli „sakupljeno blago“ i zapisuje ga u razredni rječnik), odvjetnik 
(učenik koji brani pojedinog lika i opravdava njegove postupke), arhitekt (učenik koji izrađuje 
tlocrte prostorija koje se spominju u djelu), zoolog/botaničar (učenik koji sastavlja popis 
životinja/biljaka koje se pojavljuju u djelu i opisuje ih) itd. Na završetku sata važno je 
razgovarati s učenicima o lektirnom satu, podijeliti doživljaje, nova iskustva i znanja. Ovakav 
sat lektire moguće je završiti u vidu neke zagonetke ili zanimljivog zadatka za učenikovo 
daljnje samostalno istraživanje (npr. zadatak da istraže neko drugo književno djelo, pogledaju 
film, doznaju neku informaciju poput Jeste li znali?, pripreme vrećicu za Pokaži i ispričaj, 
napišu pismo autoru i sl.) Provedba lektirnog sata na ovakav drugačiji način zahtijeva prije 
svega inovativnost, fleksibilnost i kreativnost učitelja te njegovu otvorenost i spremnost na 
promjene (Gabelica i Težak, 2017). 
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10. PREGLED DOSADAŠNJIH ISTRAŽIVANJA 
Krumes Šimunović i Blekić (2012) provele su istraživanje o prednosti korelacijsko-
integracijskog sustava u pristupu književnom djelu kojim su htjele istražiti može li se i koliko 
uspješno u nižim razredima osnovne škole pri obradi književnog djela primijeniti suvremeniji 
nastavni sustav. Eksperiment je proveden u dva treća razreda u dvije usporedne skupine, 
kontrolnoj i eksperimentalnoj. Obje su skupine slušale isti književni sadržaj, ali prezentiran 
kroz drugačiji metodički sustav. Kontrolna je skupina književni sadržaj obrađivala u skladu s 
interpretativno-analitičkim sustavom, dok je u eksperimentalnoj skupini sadržaj bio 
prilagođen suvremenom, korelacijsko-integracijskom sustavu. Cilj istraživanja bio je dokazati 
da je korelacijsko-integracijski sustav učinkovitiji, da učenici pokazuju veće zanimanje za 
književno djelo i nastavne sadržaje, ali i da su aktivniji i brže usvajaju nova znanja od učenika 
kontrolne skupine. Podatci za analizu prikupljeni su na kraju sata ispitom znanja i 
evaluacijskim listićima. Kvantitativna analiza pokazala je da je znanje učenika na razini 
reprodukcije i primjene  neznatno veće u eksperimentalnoj skupini kao i ukupno zadovoljstvo 
nastavom u odnosu na učenike kontrolne skupine. Istraživanje je dokazalo da se književni 
sadržaji mogu jednako uspješno usvojiti ako se primijeni suvremeniji korelacijsko-
integracijski nastavni sustav kao i to da takav sustav pridonosi dinamičnijoj, raznovrsnoj i 
zanimljivijoj nastavi kojoj današnji učenici više teže.  
Autorice Gabelica i Težak (2017) provele su istraživanje učeničkih i učiteljskih stavova o 
lektiri i čitalačkim navikama. Između ostalog učenicima je bilo postavljeno i pitanje o satu 
lektire kao i tvrdnja o tome bi li učenici radije čitali lektiru kada bi bila obrađivana na 
zanimljiviji način. Kada je riječ o lektirnom satu, 47% učenika izjasnio je kako lektiru 
obrađuju na način da svi zajedno sudjeluju i vode raspravu, odnosno razgovaraju o 
pročitanom djelu, a čak 29% ispitanika odgovorilo je da lektiru pišu kod kuće, a učitelj/ica ju 
potom ocijeni. Istraživanje je pokazalo da učitelji još uvijek posežu za tradicionalnim 
načinima provjera lektire, što podrazumijeva pisanje dnevnika čitanja i pisanje ispita nakon 
pročitane lektire. Također, čak 67% učenika potvrdilo je tvrdnju da bi lektiru radije čitali kada 
bi ona bila obrađivana na kreativan i zanimljiviji način. Učenici su uz tvrdnju mogli napisati i 
neke vlastite ideje koje oni smatraju kreativnim i zanimljivim za sat lektire. Neki od 
prijedloga su sljedeći: rad u skupinama, debate, sudnice, dramatizacija, igre uloga, izrada 
plakata i stripova, kvizovi i sl. Iz istraživanja je vidljivo da učenici traže drugačije, 
zanimljivije sate lektire, a također rješenje problema vide i u primjeni digitalnih medija poput 
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računala, tableta i pametnih telefona. Učenicima treba omogućiti ovakve oblike rade na satu 
lektire kako bi uz ugodnu i njima zanimljivu radnu atmosferu uspjeli razviti pozitivan stav i 
ljubav prema čitanju. Nasuprot tome, na tvrdnju „Suvremeniji, kreativniji sati lektire mogli bi 
pomoći razvijanju čitateljskih navika djece“ samo je 46 od 114 učitelja dalo potvrdan 
odgovor, dok se većina učitelja, njih čak 60%, nije izjasnila u vezi s ovim pitanjem. Autorice 
kao jedan od razloga ovakvog odgovora ističu pretpostavku da mnogi učitelji ne vjeruju u 
svoju važnu ulogu u razvoju učeničke čitateljske kulture ili pak misle kako je s obzirom na 
ograničenu satnicu i nastavnu preopterećenost teško učiniti promjene u svome radu. Sukladno 
tome, autorice u svojoj knjizi Kreativni pristup lektiri uz stručnu podršku i ohrabrenje 
učiteljima nude drugačije metode za učenicima zanimljiviji sat lektire.  
Lagumdžija (2000) u svojoj knjizi Basna u osnovnoškolskoj nastavi književnosti donosi 
prijedloge interpretacija basni u problemsko-stvaralačkom sustavu, ali i rezultate istraživanja 
provedenih u prvih pet razreda osnovne škole. U svakom razredu obrađena je po jedna basna 
u problemsko-stvaralačkom sustavu, prilagođena dobi i intelektualnim sposobnostima i 
mogućnostima djece. Svako provedeno istraživanje dalo je gotovo jednake rezultate, odnosno 
dokazalo se da učenici od prvog do petog razreda mogu uspješno raditi u problemsko-
stvaralačkom sustavu, radeći na problemskim pitanjima i zadacima, ako su im ona razumljiva 
i dovoljno zanimljiva. Također pokazano je i zadovoljstvo učenika ovakvim način obrade 
lektire. Autorica navodi da će uspjeh ovakvog rada ponajprije ovisiti o iskustvu i 
sposobnostima učitelja da pripremi zanimljive materijale i zadatke za samostalan rad učenika. 
Kada je riječ o mišljenju učitelja, rezultati nisu toliko ohrabrujući. Istraživanje je pokazalo da 
u nastavi književnosti i dalje prevladava tradicionalna nastava. Od ukupno 52 nastavnika (40 
nastavnika razredne nastave i 12 nastavnika hrvatskoga jezika) među kojima je provedeno 
istraživanje, čak 67,92% koristi se školskom analizom teksta (većina je nastavnika razredne 
nastave), 20 nastavnika (37,92%) koristi se školskom analizom teksta i interpretacijom, a 
samo 11 nastavnika (uglavnom nastavnici hrvatskoga jezika) ponekad provode problemsku 
nastavu. Nasuprot tome, kada je riječ o mogućem korištenju problemske nastave u budućem 
radu, odgovori učitelja su iznenađujuće pozitivni. Čak 94,34% nastavnika (njih 50) želi početi 
češće primjenjivati problemsku nastavu, posebno kada je riječ o basnama, dok samo 3 
nastavnika ne misli isto. Učitelji koji žele koristiti problemsku nastavu u budućem radu 
mišljenja su da problemska nastava i rad na problemskim zadacima potiče i razvija učenikovo 
mišljenje, da učenici vole rješavati probleme te da im je takva nastava zanimljivija od klasične 
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nastave. Preostala tri nastavnika problemsku nastavu ipak smatraju preteškom za učenike ove 
dobi.  
Slično istraživanje među učenicima trećeg razreda osnovne škole provela je Peharda (2018) 
koristeći se modelom otvorenog metodičkog sustava. Učenicima se nastojao približiti sat 
lektire drugačijim načinom rada uz veću slobodu kreativnog izražavanja te samostalno i 
originalno rješavanje problema. Istraživanje je provedeno tijekom četiri školska sata, a 
nastava književnosti različitim je metodama i oblicima rada povezana s likovnom, glazbenom 
i medijskom kulturom te dramskim tehnikama. Učenicima je nakon odabira lektirnog djela, 
ponuđen sadržaj, nastavna sredstva i pomagala te metode i oblici rada (izrada plakata, novina, 
pantomima, humoristični dijalozi, tehnika šest šešira). Prema dobivenim rezultatima na kraju 
95% učenika pozitivno je reagiralo na nastavu u otvorenom metodičkom sustavu. Učenici su 
bili zadovoljni satom zbog dane slobode izbora te opuštenog rada kroz igru. Istraživanjem se 
tako pokazalo da učenici ne vole dosadnu i nezanimljivu nastavu u kojoj su neaktivni i ne 
ostvaruju svoje potencijale te je stoga važno mijenjati metodičke sustave i tako, ponudom 
različitih sadržaja, metoda i oblika rada, nastavu usmjeriti na učenika.  
Mirela Prokeš (2014) u sklopu svog rada provela je istraživanje o praktičnoj primjeni metoda 
nastave književnosti želeći saznati koje nastavne metode nastavnici najčešće koriste na satima 
književnosti te koje od njih smatraju korisnima, a koje rijetko odabiru. Istraživanje je 
provedeno anonimnom internetskom anketom među 12 profesora Hrvatskog jezika u 
različitim osnovnim školama diljem Slavonije i Zagreba, a rezultati su pokazali da nastavnici 
koji predaju književnost u osnovnim školama koriste raznolike nastavne metode u radu. Kao 
omiljene nastavne metode istaknuli su metodu razmisli i razmijeni, dvostruki dnevnik, vruća 
stolica, činkvina, čitanje s predviđanjem, debata, kviz, grozdovi, fabularna piramida, pisanje 
na poticajne riječi i dr. Autorica je provedenim istraživanjem utvrdila da, kada je riječ o 
nastavnicima hrvatskoga jezika, unutar nastave književnosti postoje čvrsti metodički interesi i 
primjena istih. 
Marko Ljubešić (2009) u svom radu Računalom kroz nastavu hrvatskoga jezika i književnosti 
istražio je mogućnosti primjene osobnog računala u nastavi hrvatskog jezika i književnosti. 
Sukladno tome istraživanje je provedeno u sklopu nastave jezika i nastave književnosti u 
sedmom razredu osnovne škole prilikom ponavljanja gradiva o nezavisno složenim 
rečenicama te interpretacije pjesme Opomena, Antuna Branka Šimića. Sat gramatike održan 
je u informatičkoj učionici gdje je svakom učeniku na zaslonu monitora bila pohranjena 
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jezična vježba. Nakon ponavljanja najvažnijih pravila kroz nekoliko stranica (slideova), svaki 
je učenik samostalno ili u paru (ovisno o broju računala) rješavao pripremljenu jezičnu vježbu 
u obliku igre/kviza napravljenu u programu PowerPoint. Pitanja i odgovori u kvizu bili su 
raznovrsni s popratnim clip-art sličicama i gumbićima poveznicama koji su učenika 
usmjeravali na novo pitanje ili vratili na početak, ako je netočno odgovorio. Ovakvim se 
načinom rada nastojalo zainteresirati učenike te potaknuti njihovu aktivnost i pažnju prilikom 
odgovaranja. Nastavni sat književnosti također je održan u informatičkoj učionici, a osobno 
računalo korišteno je kako bi se učenicima prikazala prezentacija o autoru, a nakon toga i 
slušanje pjesme na multimedijalnom CD-u. Dokazano je da su na ovakav način učenici 
motiviraniji za rad jer nije riječ o svakodnevnoj situaciji u kojoj se nalaze tijekom nastave 
hrvatskoga jezika te da primjenom osobnog računala u nastavi možemo stvoriti specifičnu 
nastavnu situaciju u kojoj će učenje i usvajanje nastavnog sadržaja biti uvelike olakšano. 
S obzirom na sve veću digitalizaciju književnih djela koja se nalaze na popisima lektira te sve 
češću primjenu novih medija u nastavi, Tea Belak (2018) provela je istraživanje među 
učenicima i nastavnicima srednjih škola želeći ispitati stavove o trenutnoj situaciji u nastavi 
lektire te uvođenju i primjeni informatičke tehnologije u nastavnom procesu. U istraživanju je 
sudjelovalo 365 učenika i 8 nastavnika gimnazijskih škola. Iako se istraživanjem utvrdilo da 
većina nastavnika sat lektire održava barem jednom mjesečno služeći se najčešće 
tradicionalnim metodama usmene ili pismene provjere te razgovorom, istraživanje je također 
pokazalo da svi anketirani nastavnici često ili uvijek u nastavi lektire koriste nastavna 
pomagala poput računala, projektora i televizora, dok ih 50% uvodi metode poput kvizova i 
igara. Učenici su također svjesni važnosti lektire i žele promjene u vidu zanimljivijeg načina 
obrade djela te dodatnih interaktivnih sadržaja prezentiranih na elektroničkim uređajima. 
Učenicima je važan vizualni segment kao i zanimljiva prezentacija sadržaja pa bi većina 
anketiranih učenika u nastavu lektire uvela interaktivne sadržaje poput audiozapisa, 
videozapisa, kvizova znanja te internetske portale i forume za međusobnu raspravu o 
pročitanom lektirnom djelu. Budući da učenici pokazuju zanimanje za nove medije i njihove 
mogućnosti, potrebno ih je koristiti pri osmišljavanju zanimljivije, dinamičnije i učenicima 
privlačnije nastave lektire.   
Autorica Majda Tometić (2016) na internetskom portalu ProfilKlett predstavila je ideju za 
provedbu suvremenije, kreativnije i zanimljivije nastave lektire. Riječ je o pristupu obradi i 
čitanju lektire kroz igranje uloga. Ovakav pristup čitanju lektire uspio je ostvariti sve ciljeve, 
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poticanje čitanja, razvijanje analitičkog mišljenja, timskog i istraživačkog rada, razvijanje 
odnosa prema umjetničkoj riječi, razvijanje tolerancije, ravnopravnosti i povrh svega ljubavi 
prema čitanju. Učiteljica je osmislila 16 različitih zadataka za 16 učenika razreda. Svaki je 
učenik imao mogućnost odabrati na koji način želi pristupiti čitanju lektire, a svaki sljedeći 
put učenici biraju zadatak koji do sada nisu imali. Učenici su također imali mogućnost 
individualnog rada, rada u paru ili skupini, ovisno o želji i potrebi. Birajući između 16 
različitih kreativnih zadataka, odnosno pristupa obradi iz različitih kuta gledanja predstavljali 
su svoj dojam i doživljaj o djelu. Svoja razmišljanja o pročitanim lektirama predstavljali su 
plakatima, PowerPoint prezentacijama te usmeno pokazujući pri tome veliki interes. Uloge i 
zadaci su sljedeći: istraživač (izvijestiti razred o važnim informacijama o književnom djelu, 
temi, pouci, fabuli, likovima, mjestu i vremenu radnje i sl., proširiti ih dodatnim 
informacijama), izbornik (odabrati dijelove djela koji se učeniku sviđaju ili ne sviđaju iz bilo 
kojeg razloga, pročitati ih naglas, objasniti razlog odabira i pripremiti pitanja za razred), 
putopisac (pratiti kretanje likova u tekstu, ispisati mjesta radnje te ih prikazati u obliku karte 
kretanja ili ilustracija), pripovjedački postupatelj (dati primjere za pripovjedačke postupke u 
djelu, npr. najzanimljiviji dijalog, najtužniji opis i sl.), fabulist (pratiti fabulu i povezati radnju 
u cjelinu), povezivač (pronalaziti vezu između teksta i vanjskog svijeta, kako se neki događaji 
iz djela mogu dogoditi u stvarnosti, čemu nas uče, što bi promijenio/napravio drugačije i sl.), 
pitalica (napraviti popis pitanja likovima, piscu, čitateljima i tako se pripremiti za raspravu na 
satu), otkrivatelj jezika (otkriva jezični stil pisanja zapisujući zanimljive riječi, rečenice, 
izraze), tumač likova (prikazuje likove iz djela, razmišlja o likovima, karakterizira ih i potiče 
druge na razgovor o likovima), ilustrator (prikazuje cjelokupno djelo crtežima, na plakatu ili 
nekoliko zasebnih crteža), novinar (intervjuira lik/likove u djelu ili piše vijest o nekom 
događaju iz djela), spisatelj (dopisuje poglavlje ili mijenja dio romana), scenograf  (postavlja 
scenu za igrokaz, crta pozornicu i u nju smješta likove i predmete ili pravi popis svega što 
treba biti na sceni uz kratak opis dijelova scene), filmofil (radi plakat ili video-objavu za film), 
pismopisac (piše pisma likovima na papiru ili u elektroničkom poštom), glumac 
(pantomimom izvodi neke dijelove djela, a ostatak gledatelja prepoznaju o čemu je riječ)18. 
Ovakav se pristup obradi lektire može vrlo lako prilagoditi svim uzrastima učenika razredne 
nastave, broju učenika u razredu kao i vrsti književnog djela zadanog za lektiru.  
                                                             





11. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOGA RADA 
11.1. Predmet istraživanja 
Predmet istraživanja je usporedba dvaju nastavnih pristupa književnom djelu, 
tradicionalnijeg analitičko-interpretativnog i kombinacija suvremenijeg problemskog te 
multimedijskog pristupa nastavi lektire. Istraživanjem se nastoji saznati postoje li razlike u 
znanju i zadovoljstvu učenika kojima je lektira interpretirana u analitičko-interpretativnom 
sustavu i učenika kojima je interpretirana u problemskom i multimedijskom sustavu. Također 
se evaluacijskim upitnikom željelo saznati kako inače izgledaju sati lektire u pojedinom 
razredu te kako učenici zamišljaju njima zanimljiv i kreativan sat lektire. 
11.2. Ciljevi i hipoteze istraživanja 
Cilj istraživanja je provjeriti i prikazati funkcionalnost suvremenih metoda u nastavi 
lektire sukladno novim medijima te utvrditi postoje li razlike u znanjima i stavovima učenika 
primjenom tradicionalnog i suvremenog pristupa nastavi lektire.  
      Na početku istraživanja izdvojeno je nekoliko hipoteza: 
H1: Nastava lektire je kvalitetnija i potiče se razumijevanje teksta, više razine znanja, ako 
primijenimo suvremene metode rada s novim medijima. 
H2: Nastava lektire je uspješnija i učenici su zadovoljniji kada se koriste suvremene metode. 
11.3. Uzorak istraživanja 
Uzorak istraživanja čini 35 učenika trećih razreda Osnovne škole Josipa Lovretića u 
Otoku, od toga je 17 učenika 3.b razreda koji u istraživanju čine kontrolnu skupinu i 18 
učenika 3.a razreda koji čine eksperimentalnu skupinu.  
11.4. Metode i postupci istraživanja 
Istraživanje je provedeno metodom eksperimenta s usporednim skupinama, kontrolnom 
i eksperimentalnom. Za statističku obradu podataka korišten je program Statistica. U 
istraživanje je bilo uključeno 35 učenika koji su dobili pismenu suglasnost roditelja za 
sudjelovanje u istraživanju. Kontrolnu skupinu činilo je 17 učenika 3.b razreda, a 
eksperimentalnu 18 učenika 3.a razreda. Prije samog provođenja istraživanja zatraženo je 
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odobrenje za provedbu istraživanja od ravnateljice škole u kojoj je provedeno istraživanje, a 
nakon toga sukladno Etičkom kodeksu istraživanja s djecom (2003) zatražen je i pismeni 
pristanak roditelja učenika za sudjelovanje u istraživanju. Roditelji i djeca bili su obaviješteni 
o načinu sudjelovanja, objašnjena im je svrha i postupak istraživanja kako bi mogli pristati ili 
odbiti sudjelovanje njihovog djeteta u istraživanju.  
Nastavni sati održani su isti dan, 11. ožujka 2019. godine te se u oba razreda obrađivalo isto 
lektirno djelo Basne. Prije održanih sati proveden je ulazni ispit znanja odnosno inicijalno 
ispitivanje učenika kojim se nastojala utvrditi razina znanja o pročitanoj lektiri. Budući da je 
riječ o Ezopovoj zbirci, odabrala sam basnu Gavran i lisica koja će biti obrađivana i na satu te 
sam ju učenicima prije rješavanja još jednom pročitala. Ulazni ispit znanja učenici su rješavali 
anonimno 20 minuta, a sastojao se od 7 pitanja od čega su tri zadatka bila na zaokruživanje, 
dva zadatka nadopunjavanja, jedan zadatak vezan uz redoslijed događaja u basni te jedan 
zadatak otvorenog tipa. Postotak riješenosti ulaznog ispita znanja kod učenike kontrolne 
skupine bio je 83,18% dok je kod učenika eksperimentalne skupine postotak bio nešto bolji i 
iznosio je 84,88%. Približno jednak postotak riješenosti ulaznog ispita upućuje na podjednako 
znanje kontrolne i eksperimentalne skupine pa neznatna razlika od 1,7% neće bitno utjecati na 
rezultate istraživanja jer je riječ o dva razreda slična po strukturi učenika i uspjehu. 
Tijek nastavnoga procesa odvija se po istim etapama u obje skupine osim etapa vezanih uz 
samu interpretaciju basne. U eksperimentalnoj skupini interpretacija se odvija etapama 
problemske nastave (stvaranje problemske situacije, rješavanje problema te analiza i 
izvođenje generalizacija). U eksperimentalnoj su skupini također uvedene i nastavne metode 
koje nisu realizirane u kontrolnoj skupini: metoda oluja ideja, metoda čitanja s predviđanjem, 
dramatizacija, istraživački rad, rješavanje problema te su upotrijebljeni novi mediji u vidu 
računalne igrice Točno/Netočno, natjecateljskog kviza Kolo sreće, video-zapisa, zvučnog 






Tablica 2. Komparativni prikaz struktura nastavnoga procesa u eksperimentalnoj i kontrolnoj 
skupini trećega razreda (interpretacija basne Gavran i lisica) 
KONTROLNA SKUPINA EKSPERIMENTALNA SKUPINA 
1. Učenikova priprema za sat interpretacije Ezopove basne Gavran i lisica. 
Razgovor o tome koje su djelo čitali za 
lektiru,  što su to basne, najčešći likovi u 
basnama, opisivanje životinja koje se 
često pojavljuju u basnama: mrav 
(vrijedan), lav (strašan, važan), lisica 
(mudra, lukava), vuk (nadmudren), 
magarac (lijen, naivan), janje (naivno). 
Učenici izdvajaju nekoliko 
najzanimljivijih basni koje su pročitali, 
izdvajaju jednu koja im se posebno 
svidjela i govore njezinu pouku.  
 
Sat započinje računalnom igricom 
Točno/Netočno kreiranoj u alatu Word wall 
(Prilog 2.2). U nizu naslova lektirnih djela 
zadatak je u vremenu od 1 minute izdvojiti one 
koji pripadaju basnama. Promatranje 




Metoda oluja ideja - učenici iznose svoja 
zapažanja i spoznaje o gavranu i lisici, 
navodeći informacije do kojih su došli na 
nastavi Prirode i društva te istražujući 
internetske izvore. Iskazuju motive koje 
povezuju uz riječi gavran i lisica i tako stvaraju 
tematsku skupinu riječi.  
 Najava basne (problema) 
Nakon zapisivanja učeničkih zapažanja na 
ploču, a prije interpretacije učenicima se 
postavlja problemsko pitanje što znače 
poslovice: Teško onom tko pameti nema. Teško 
onom tko za tuđom pameti leti. Nakon što 
učenici odgovore na postavljeno pitanje, 
najavljujem basnu i upozoravam učenike da 
prate kako je taj problem postavljen u basni 
Gavran i lisica. 
Interpretacija Ezopove basne Gavran i lisica. U eksperimentalnoj skupini upotrijebljen je 
problemski pristup, a u kontrolnoj analitičko – interpretativni pristup.  
2. Interpretativno čitanje teksta 
Učenicima čitam basnu Gavran i lisica.  
2. Interpretativno čitanje teksta 
S učenicima provodim metodu čitanje s 
                                                             




predviđanjem. Učenici nakon prvog prekidanja 
čitanja moraju predvidjeti što će se u tekstu 
dalje događati i to zapisati u prvi stupac tablice 
(Prilog 2.3). U drugi će stupac učenik napisati 
što ga je navelo da to predvidi, a kada dođe do 
nove stanke učenik treba u treći stupac zapisati 
što se stvarno u tekstu dogodilo. Nakon svake 
stanke razgovaramo o učeničkim 
predviđanjima.  
Umjesto čitanja učenici slušaju zvučni zapis 




3. Provjeravanje doživljaja  
Učenici slobodno izražavaju svoj 
doživljaj basne. Provjeravanje doživljaja 
teksta ostvaruje se dijaloškom metodom. 
Koji se likovi pojavljuju u basni? Što je 
lisica željela? Kako je do toga došla?  
 
3. Stvaranje problemske situacije i rješavanje 
problema 
Ova etapa nastavnog procesa provedena je 
radom u skupinama metodom samostalnih 
pismenih radova. Učenici rješavaju zadatke na 
nastavnim listićima. Svaka skupina rješava 
drugačiji tip nastavnog listića. Na svakom 
listiću nalazi se jedna kompozicijska jedinica 
teksta, a  uz pitanja za pojedini dio teksta nalazi 
se i problemsko pitanje (Prilog 2.4).  
  
4. Ponovno čitanje teksta 
Ponovno čitanje teksta počinje 
učenikovim čitanjem naglas prve 
rečenice, koja najavljuje likove i osnovni 
motiv. Nakon pročitane prve rečenice 
slijedi pitanje: Koji su likovi najavljeni 
tom rečenicom? Što o njima saznajemo? 
O čemu će govoriti ova basna? Za 
vrijeme čitanja bilježimo nove 
kompozicijske jedinice i pokušavamo im 
odrediti moguće podnaslove.  
Izvodimo kompozicijsku shemu basne i 
zapisujemo ju na ploču. Učenici 
prepisuju u svoje bilježnice (Npr. 1. 
Gavran ugrabio meso 2. Lisica laska 
                                                             




gavranu 3. Gavranova nepromišljenost 4. 
Lisica se sladi mesom). Jedan učenik 
prepričava basnu.  
4. Analiza 
U analitičkoj fazi ostvaruje se 
karakterizacija likova. Na ploču lijepimo 
fotografije gavrana i lisice i pridružujemo 
im odgovarajuće osobine. Određujemo 
glavne likove i njihove osobine, 
izvodimo pouku basne i zapisujemo na 
ploču. 
4. Analiza i izvođenje generalizacija 
Nakon samostalnog rješavanja zadataka iz 
nastavnih listića, pristupa se provjeravanju 
rezultata. Provjeravam jesu li učenici 
odgovorili na problemska pitanja. Iz svake 
skupine jedan/jedna učenik/učenica čita 
rezultate rada, ostali komentiraju i dopunjavaju 
iznesena rješenja. Kako bi i ostali učenici lakše 
pratili pitanja ostalih skupina, analiza je 
prikazana kroz PowerPoint prezentaciju. 
5. Sinteza 
Učenici rješavaju listić sa zadacima 
dopunjavanja  (Prilog 2.1). 
5. Sinteza  
Učenici u skupinama igraju natjecateljsku igru 
Kolo sreće izrađenu u programu PowerPoint 
(Prilog 2.5)21. 
6. Stvaralački rad (u paru) 
Nakon što učenici upoznaju basnu, 
okušat ćemo se u stvaranju basne. 
Učenicima zadajem zadatak da u paru 
napišu dijaloge među životinjama 
određenih staništa, npr. šumskim, 
morskim, livadnim. Učenicima iz zbirke 
za lektiru čitam nekoliko primjera 
uobičajenih likova i njima pridruženih 
osobina kako bi njihove basne bile što 
vjerodostojnije. Nakon pisanja slijedi 
čitanje basni.  
6. Samostalan stvaralački rad (u skupini) 
Učenici su podijeljeni u četiri skupine. Svaka 
skupina dobiva određeni zadatak. Zadatak prve 
skupine je koristeći računalo istražiti što je 
basna, pronaći elemente basne u tekstu te na 
internetu pronaći barem još jednu basnu o lisici 
i gavranu. Zadatak druge skupine je osmisliti 
drugačiji završetak basne. Treća skupina mora 
stvaralački prepričati basnu, a zadatak četvrte 
skupine je prikazati dramatizaciju basne.  
Po završetku rada, svaka skupine izlaže svoje 
uratke. 
Pismeno ispitivanje učenika: anketni tip ispitivanja koji se temelji na kombinaciji 
zatvorenih i otvorenih pitanja; evaluacija. 
                                                             
21 Predložak za interaktivni lektirni kviz preuzet je s popratnog medija (USB memorije) uz knjigu Gabelica, M. i 
Težak, D. (2017). Kreativni pristup lektiri. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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11.5. Rezultati istraživanja 
Nakon održanog sata učenici su rješavali izlazni ispit znanja vezan uz obrađenu basnu. 
Ispit znanja bio je identičan uzlaznom ispitu znanja pisanom prije istraživanja. Svaki zadatak 
u ispitu znanja bodovao se jednim bodom, a budući da se sastoji od dva dijela, treći zadatak 
jedini se bodovao dvama bodovima. U nastavku je grafički i potkrijepljena tekstom prikazana 
analiza i usporedba odgovora na pitanja eksperimentalne i kontrolne skupine u izlaznom 
ispitu znanja. 
1. ispitno pitanje Navedi koji se likovi pojavljuju u ovoj basni. 
 
Iz grafikona 1. i 2. vidljivo je da su svi učenici obje skupine znali navesti likove koji se 
pojavljuju u basni. Niti jedan učenik iz obje skupine nije pogrešno odgovorio na prvo ispitno 
pitanje. Ovaj rezultat u obje skupine je i očekivan jer su se likovi (gavran i lisica) spominjali 
tijekom cijelog sata, a i sam naslov svake basne učenike upućuje na likove u istoj.  
 









17 1 1 1 1 1 0 
Eksperimentalna 
skupina 
18 1 1 1 1 1 0 
Budući da su svi učenici i kontrolne i  eksperimentalne skupine točno odgovorili na prvo 















   
 
Grafikon 1. Odgovor na 1. ispitno pitanje 
(kontrolna skupina) 




maksimalan broj bodova te najčešći ostvaren broj bodova je jednak i iznosi 1. Iz tablice 3. 
može se zaključiti da nema odstupanja od prosječne vrijednosti jer je standardna devijacija 
jednaka nuli.  
2. ispitno pitanje Zašto je lisica laskala gavranu? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora.  
 









17 1 1 1 1 1 0 
Eksperimentalna 
skupina 
18 1 1 1 1 1 0 
 
Drugo ispitno pitanje bilo je pitanje višestrukog izbora. Učenicima su bila ponuđena tri 
moguća odgovora: a) zato da se svidi gavranu, b) zato da uljepša gavranu dan, c) zato da se 
domogne gavranovog sira. I na drugo ispitno pitanje svi učenici iz obje skupine dali su točan 
odgovor zaokruživši odgovor pod c). Kao i kod odgovora na prethodno pitanje, i ovaj je 
rezultat očekivan jer je odgovor bio nekoliko puta istaknut na satu. Iz tablice 4. vidljivo je da 
je i u ovom zadatku prosječan broj bodova 1, budući da su svi učenici točno odgovorili na isti. 
Minimalan i maksimalan broj bodova sukladno tome također iznose 1, kao i najčešći 
ostvareni broj bodova u ovom zadatku (Mode). Standardna devijacija, kao i kod rezultata 
prethodnog pitanja iznosi 0, na osnovu čega se može zaključiti kako ni u ovom zadatku nema 















Grafikon 4. Odgovor na 2. ispitno pitanje 
(eksperimentalna skupina) 




3. ispitno pitanje Razvrstaj navedene osobine koje pripadaju određenom liku.  



















17 0,71 1 0 1 1 0,47 
Eksperimentalna 
skupina 
18 0,89 1 0 1 1 0,32 
Treće ispitno pitanje sastojalo se od dva dijela. U prvom dijelu zadatka učenici su ponuđene 
osobine morali razvrstati ovisno o liku kojem pripadaju. 82% učenika (N=14) kontrolne 
skupine točno je odgovorilo na postavljeno pitanje pridruživši lisici osobine lukavost i 
neiskrenost te gavranu nepromišljenost i naivnost, dok je njih 18% (N=3) pogrešno razvrstalo 
navedene osobine. Rezultati eksperimentalne skupine nešto su uspješniji, njih 89% (N=16) 
točno je odgovorilo na postavljeno pitanje, a 11% (N=2) nije dalo točan odgovor. U drugom 
dijelu trećeg zadatka učenici eksperimentalne skupine ostvarili su veći prosječan broj bodova, 
zbog toga je u toj skupini manje i odstupanje od prosječne vrijednosti. Gledajući minimalan 
broj bodova, jasno je kako nisu svi učenici uspjeli dati točan odgovor na postavljeno pitanje, 
no unatoč tome veći je broj učenika ipak uspio ostvariti jedan bod u ovom pitanju. Očekivano 
je da će u obje skupine biti veći postotak onih koji su točno odgovorili na postavljeno pitanje, 
budući da su oba nastavna sata sadržavala aktivnost vezanu uz određivanje osobina likova 















Grafikon 5. Odgovor na 1. dio 3. ispitnog pitanja 
(kontrolna skupina) 











Grafikon 8. Odgovor na 2. dio 3. ispitnog pitanja 
(eksperimentalna skupina) 
 
eksperimentalna skupina zaključivala o osobinama kroz rješavanje nastavnog listića s 
problemskim pitanjima).  
Drugim dijelom 3. ispitnoga pitanja učenike se nastojalo potaknuti na višu razinu 
razmišljanja, zaključivanje. Nakon razvrstavanja osobina učenici su morali zaključiti kakve su 
one međusobno. Iako drugi dio pitanja nije bio toliko kompliciran, i tražio se jednostavan 
odgovor učenici obje skupine pokazali su lošije rezultate od očekivanih (grafikoni 7. i 8.). 
59% učenika (N=10) kontrolne skupine na postavljeno je pitanje točno odgovorilo, dok je čak 
41% (N=7) netočno odgovorilo. Svakako se očekivao manji postotak netočnih odgovora na 
postavljeno pitanje. Manji postotak netočnih odgovora očekivao se i kod eksperimentalne 
skupine, a iznosio je 28% (N=5). 72% učenika (N=13) znalo je odgovor na ovo pitanje. 
Eksperimentalna skupina ostvarila je veći prosječan broj skupljenih bodova u odnosu na 
kontrolnu pa je i odstupanje od prosječne vrijednosti nešto manje nego u kontrolnoj. 
Promatrajući rezultate u tablici 6. možemo zaključiti da je ovo bio ujedno i najlošije riješen 
zadatak u obje skupine. Ohrabrujuće je što je u objema skupinama ipak bilo više učenika koji 
su znali točan odgovor. Rezultati pokazuju da je eksperimentalna skupina ipak uspješnija u 





















17 0,65 1 0 1 1 0,49 
Eksperimentalna 
skupina 














4. ispitno pitanje Objasni kako je lisica nadmudrila gavrana. 
U četvrtom ispitnom pitanju učenici kontrolne i eksperimentalne skupine postigli su jednak 
rezultat. Učenici su na otvoreno pitanje morali dati kratak odgovor i bili u tome veoma 
uspješni. Samo jedan učenik iz svake skupine (6%) nije znao odgovor na postavljeno pitanje. 
Ovo je pitanje donijelo više od očekivanog rezultata jer je bio očekivano da će učenici 
uspješnije riješiti „lakše“ zadatke s ponuđenim odgovorima, nego pitanje u kojem moraju 
razmisliti i samostalno napisati rečenicu. S druge strane, odgovor na pitanje spominjan je i 



















17 0,94 1 0 1 1 0,24 
Eksperimentalna 
skupina 
18 0,94 1 0 1 1 0,24 
 
Budući da su učenici iz obje skupine ostvarili jednak rezultat, i rezultati statističke obrade 
podataka prikazani tablicom 7. su jednaki. Prosječan broj ostvarenih bodova u obje skupine 















Grafikon 10. Odgovor na 4. ispitno pitanje 
(eksperimentalna skupina) 
 





5. ispitno pitanje Zašto je gavran zagraktao? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora  
 









17 0,82 1 0 1 1 0,39 
Eksperimentalna 
skupina 
18 1 1 1 1 1 0 
 
Peto ispitno pitanje bilo je, kao i drugo ispitno pitanje, pitanje višestrukog izbora. Učenicima 
su, uz postavljeno pitanje Zašto je gavran zagraktao?, bila ponuđena tri moguća odgovora:   
a) da otjera lisicu, b) da dokaže lisici da lijepo pjeva, c) da pokaže lisici kako ne zna pjevati. 
82% učenika (N=14) kontrolne skupine zaokružilo je točan odgovor, odgovor pod b), dok je 
18% (N=3) odgovorilo netočno. Od njih troje, dvoje je učenika zaokružilo odgovor pod a), a 
jedno odgovor pod c). I na drugo ispitno pitanje svi učenici iz obje skupine dali su točan 
odgovor zaokruživši odgovor pod c). Rezultati ovog ispitnog pitanja upućuju na to da su 
učenici eksperimentalne skupine bili neusporedivo sigurniji u rješavanju, odgovorivši na 
pitanje sa 100%-tnom točnošću. U ovom zadatku stoga niti jedan učenik eksperimentalne 
skupine nije ostvario manje od jednog boda, dok u kontrolnoj skupini postoje učenici koji 
nisu ostvarili niti jedan bod. Sukladno tome prosječan broj skupljenih bodova na ovom 
pitanju, kao i minimum, maksimum i mod su jednaki i iznose 1 pa nema niti odstupanja od 
















Grafikon 11. Odgovor na 5. ispitno pitanje 
(kontrolna skupina) 
 


























17 0,94 1 0 1 1 0,24 
Eksperimentalna 
skupina 
18 0,72 1 0 1 1 0,46 
 
Zadatak učenika u šestom pitanju bio je nanizati događaje redoslijedom kako su se odvijali u 
basni. Događaji su bili napisani u obliku rečenica (Lisica se ruga gavranu, Gavran ispušta sir 
iz kljuna, Lisica hvali gavrana, Gavran jede sir). 94% učenika (N=16) iz kontrolne skupine je 
točno nanizalo redoslijed događaja u basni, dok je samo jedan učenik to učinio netočno. 
Rezultati eksperimentalne skupine bili su znatno lošiji. Od 18 učenika, njih 13 (72%) 
događaje je nanizalo točnim redoslijedom, dok je ostalih petero učenika (28%) to učinilo 
pogrešno. Stoga je prosječan ostvaren broj bodova znatno veći u kontrolnoj skupini i iznosi 
0,94, a time je i odstupanje od prosječne vrijednosti gotovo dva puta manje nego u 
eksperimentalnoj skupini (tablica 9.).  Ovo je ujedno i jedino ispitno pitanje u kojemu su 
učenici kontrolne skupini postigli bolji rezultat od eksperimentalne. U obje skupine posebno 
se razgovaralo o ovoj temi kroz zasebne aktivnosti, u kontrolnoj skupini to je ostvareno 















Grafikon 13. Odgovor na 6. ispitno pitanje 
(kontrolna skupina) 
 





je u eksperimentalnoj skupini kompozicija određena kroz analizu listića s problemskim 
pitanjima i zapisivanjem iste na stranicu (slide) PowerPoint prezentacije. 




















17 0,76 1 0 1 1 0,44 
Eksperimentalna 
skupina 
18 1 1 1 1 1 0 
Učenici su u 7. ispitnom pitanju među trima ponuđenim odgovorima morati odabrati onaj 
kojim je izrečena pouka basne. Ponuđene pouke bile su: Slušaj savjet drugoga. Ne nasjedaj 
na tuđu hvalu. Pomozi drugome pa će i on tebi pomoći. 76% učenika (N=13) kontrolne 
skupine zaokružilo je rečenicu Ne nasjedaj na tuđu hvalu kao pouku basne i tako točno 
odgovorilo na postavljeno pitanje, dok je preostalih 24% učenika (N=4) netočno odgovorilo 
zaokruživši kao pouku rečenicu. U određivanju pouke basne sigurnija je bila eksperimentalna 
skupina, što pokazuju i rezultati grafikona 16. i tablice 10. Svi učenici eksperimentalne 
skupine znali su koja je pouka basne pa je prosječna vrijednost ostvarenih bodova 
maksimalna, odnosno 1, za razliku od kontrolne skupine u kojoj ista iznosi 0,76. Od kontrolne 
skupine također je bila očekivana 100%-tna točnost, budući da se tijekom nastave posebna 
pozornost pridala određivanju pouke basne kao njezina ključnog dijela. Olakotna okolnost bio 















Grafikon 15. Odgovor na 7. ispitno pitanje 
(kontrolna skupina) 
 





izbora, što je učenicima uvelike moglo pomoći, ali ni unatoč tome nekoliko učenika kontrolne 
skupine nije uspjelo dati točan odgovor.  
 
U tablici 11. prikazane su frekvencije ukupnih rezultata na izlaznom ispitu znanja po 
skupinama s izračunom aritmetičke sredine, medijana i standardne devijacije. 
Eksperimentalna skupina ostvarila je ukupno bolji rezultat što je vidljivo iz prosječnog broja 
bodova koji je za 0,3398 veći od prosječnog broja bodova kontrolne skupine, kao i iz manjeg 
odstupanja od prosjeka. Standardna devijacija u eksperimentalnoj skupini iznosi 1,26284 te je 
znatno manja od standardne devijacije u kontrolnoj skupini, koja je 1,83311.  
 
Tablica 11. Ukupni rezultat na izlaznom ispitu znanja 
 Frequency Valid Percent M Medijan SD 
Kontrolna 
skupina 
2,00 1 5,9 
6,8824 8,0000 1,83311 
4,00 2 11,8 
6,00 1 5,9 
7,00 3 17,6 
8,00 10 58,8 
Ukupno 17 100,0 
Eksperimentalna 
skupina 
4,00 1 5,6    
5,00 1 5,6    
6,00 3 16,7    
7,00 1 5,6 7,2222 8,0000 1,26284 
8,00 12 66,7    





















Kontrolna skupina 83,59% 86,43% + 2,84% 
Eksperimentalna 
skupina 
84,88% 91,14% + 6,26% 
 
 
Grafikon 17. Usporedba rezultata početne i završne provjere 
 





N Mean Std. Deviation 
Ukupni rezultat na 
ulaznom testu znanja 
KONTROLNA 17 6,5882 1,27764 
EKSPERIMENTALNA 18 6,6667 1,08465 
Ukupni rezultat na 
izlaznom testu znanja 
KONTROLNA 17 6,8824 1,83311 
EKSPERIMENTALNA 18 7,2222 1,26284 
 
 
Tablica 14. Independent Samples Test 
 
 t-test for Equality of Means 
t df Sig. (2-tailed) p 
Ukupni rezultat na 
ulaznom testu znanja 
-,196 33 ,846 >0,05 
Ukupni rezultat na 
izlaznom testu znanja 
















Početna provjera Završna provjera
Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina
72 
 
Promatrajući tablicu 12. i grafikon 17. možemo zaključiti da su učenici eksperimentalne 
skupine postigli bolji rezultat u izlaznom ispitu znanja riješivši ga s prosječno 91,14% točnih 
odgovora u odnosu na učenike kontrolne skupine koji su ga riješili s prosjekom 86,43%. 
Usporedbom rezultata početne i završne provjere znanja kontrolne i eksperimentalne skupine 
možemo vidjeti da su obje skupine ostvarile napredak u odnosu na početnu provjeru znanja. 
Kontrolna skupina ostvarila je prosječan napredak od 2,84%, dok je eksperimentalna ostvarila 
nešto značajniji od 6,26%. T-test pokazuje da dobivene razlike nisu statistički značajne s 
obzirom na to da su sve vrijednosti iznad 0,05, ali u pravom smjeru ona ipak postoji. Razlog 
tome može biti slična struktura razreda kada je riječ o uspjehu. 
Nakon što su riješili izlazni ispit znanja, učenici su ispunjavali evaluacijski listić kojim se 
nastojalo doznati zadovoljstvo učenika održanim satom. Također se željelo saznati kako inače 
izgledaju sati lektire u pojedinom razredu te kako bi prema učenicima trebao izgledati njima 
zanimljiv i kreativan sat lektire. U nastavku je prikazana analiza učeničkih odgovora. 
1. evaluacijsko pitanje Ocjenom od 1 do 5 ocijeni današnji sat. 
Učenici su u prvom evaluacijskom pitanju morali zaokružiti jednu od ocjena (od 1 do 5) i 
njome ocijeniti održani lektirni sat. Razlike u rezultatima kontrolne i eksperimentalne skupine 
bile su očekivane od samog početka istraživanja. Bilo je očekivano da će lektirni sat 
eksperimentalne skupine dobiti bolju ocjenu jer je riječ o novom pristupu i drugačijim, 
zanimljivijim aktivnostima. Učenički odgovori to su i potvrdili dajući satu kontrolne skupine 
prosječnu ocjenu 4,41, a satu eksperimentalne skupine ocjenu 5,00. Od ukupno 17 učenika 
kontrolne skupine 58,8% učenika (N=10) lektirni sat ocijenilo je ocjenom 5, 23,5% učenika 
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Grafikon 18. Odgovor na 1. evaluacijsko pitanje 
(kontrolna skupina) 
 





ocijenio ocjenom 2 i 1. Svi učenici eksperimentalne skupine lektirni su sat ocijenili ocjenom 5 
i tako pokazali da su uistinu bili zadovoljni održanim satom.  
2. evaluacijsko pitanje Napiši što ti se najviše svidjelo na današnjem satu. 
 
U drugom evaluacijskom pitanju zadatak učenika bio je napisati što im se najviše svidjelo na 
satu obrade lektirnog djela. Broj aktivnosti koji mogu napisati nije bio određen, mogli su 
napisati i više od jedne aktivnosti koja im se svidjela. Uz sam sadržaj basne (52,9%) 
učenicima kontrolne skupine najviše se svidjelo pisanje vlastitih basni u paru (23,5%) te 
čitanje istih (17,6%). Jednom učeniku iz kontrolne skupine svidjelo se određivanje osobina 
likova pomoću fotografija i izraza na ploči. U eksperimentalnoj skupini odgovori su bili 
raznovrsniji, što je bilo i očekivano. Iz rezultata je vidljivo da su se učenicima kontrolne 
skupine najviše svidjele igrice na računalu, računalni kviz Kolo sreće (23,4%) te računalna 
igra Točno/Netočno (21,9%) korištena u uvodnom dijelu sata. Nešto manje učenika (15,6%) 
odgovorilo je kako im se svidjela metoda dramatizacije (gluma), dok se metoda čitanja s 
predviđanjem svidjela 12,5% učenika. Učenici su također naveli da su im se svidjele i oluja 
ideja (7,8%), video-zapisi gavrana i lisice (6,3%), kao i istraživanje na mobilnom telefonu 
(7,8%). Troje učenika (4,7%) napisalo je da im se na današnjem satu svidjelo sve. Ovakvi 
rezultati ukazuju na to da se učenicima eksperimentalne skupine svidjela raznolikost 
aktivnosti i metoda rada. Posebno su im se svidjele metode predstavljene suvremenim 
medijima, što je i bio cilj ovog istraživanja.  
Grafikon 20. Odgovor na 2. evaluacijsko pitanje 
(kontrolna skupina) 


















































Na pitanje što im se nije svidjelo na današnjem satu lektire, najviše učenika kontrolne skupine 
(42,9%) napisalo je to što nije bilo igara. 21,4 % učenika odgovorilo je da im se nije svidjelo 
što su morali pisati na satu, 14,3% da im se nije svidjelo ispunjavanje listića, a jedan učenik 
napisao je da mu nije bilo zabavno. Čak 14,3% učenika (N=2) odgovorilo je da nema ništa što 
mu se nije svidjelo na satu, odnosno da mu se sve svidjelo. Po odgovorima učenika možemo 
vidjeti da se učenicima nije svidjela monotonost standardnoga analitičko-interpretativnog 
pristupa u svakodnevnoj nastavi i da učenici teže pristupu s različitim zanimljivijim 
aktivnostima. Učenici eksperimentalne skupine pokazali su da su većinom zadovoljni svim 
ponuđenim aktivnostima na satu. 93,8% učenika napisalo je da im se na današnjem satu sve 
svidjelo, jednom učeniku nije se svidjelo slušanje basne zvučnim zapisom, a dva učenika nisu 





























sve mi se svidjelo





4. evaluacijsko pitanje Misliš li da bi se o basnama (i lektiri općenito) trebalo učiti na 
ovakav način kao danas? Obrazloži svoj odgovor. 
 
Rezultati odgovora na četvrto evaluacijsko pitanje prikazani grafikonima 24. i 25. pokazuju 
da 82,4% učenika (N=14) kontrolne skupine smatra da bi se nastava lektire trebala odvijati na 
takav način, tradicionalnim analitičko-interpretativnim nastavnim sustavom, dok 17,6% 
učenika (N=3) iste skupine misli suprotno. 14 učenika kontrolne skupine kao objašnjenje 
navode da im je takav način nastave zabavan, bolje uče, uče čitati i jednostavniji je. Troje 
učenika suprotnog mišljenja naveli su da im ovakav način sata lektire dugo traje, nije zabavan 
te zahtijeva puno pisanja. Budući da većina učenika kontrolne skupine smatra da se lektirno 
djelo treba interpretirati u analitičko-interpretativnom sustavu, vidljivo je da su učenici tog 
razreda priviknuti na jedan nastavni sustav i nisu dovoljno dobro upoznati s mogućnostima 
drugih nastavnih sustava ili im je pak sustav na koji su navikli bolji od ostalih. S druge pak 
strane svi učenici eksperimentalne skupine mišljenja su da se lektirni sati trebaju interpretirati 
u problemskom i multimedijskom nastavnom sustavu. Najviše učenika (67%) navelo je da im 
je ovakav način nastave zabavan. Jedan učenik misli da se ovakvim načinom više razumije, a 
čak dvoje učenika smatra da je potrebno obrađivati lektiru na ovakav način jer tako uče kroz 
zabavu. Iz rezultata je vidljivo da se učenicima nastava lektire u kojoj su korišteni suvremeni 
mediji, time i drugačije metode rada svidjela te da način obrade lektirnog djela znatno utječe 
















da, mislim da bi ne, ne mislim
Grafikon 24. Odgovor na 4. evaluacijsko pitanje 
(kontrolna skupina) 
 





















Odgovorom na peto evaluacijsko pitanje saznali smo na koji način učiteljice kontrolne i 
eksperimentalne skupine najčešće održavaju nastavni sat lektire. Iz rezultata je vidljivo kako 
su odgovori i jedne i druge skupine gotovo identični te da obje učiteljice lektirna djela 
obrađuju na isti način. Zapravo, interpretacija lektirnog djela najčešće izostaje jer učenici 
uglavnom lektiru pišu kod kuće, a učiteljica ju potom vrednuje. Iz odgovora se može 
zaključiti kako učiteljice, kada i rade obradu književnog djela, čine to razgovorom, nakon 
čega učenicima daju pisanu provjeru. Sedmero učenika kontrolne (21,9%) te desetero učenika 
eksperimentalne skupine (23,3%) pod odgovor nešto drugo napisalo je da gledaju animirane 
filmove i filmove, što znači da učiteljice učenicima ponekad prikažu ekranizaciju pojedinog 
lektirnog djela.  














































6. evaluacijsko pitanje Kako bi po tvome mišljenju trebao izgledati zanimljiv i kreativan sat 
lektire? 
 
Usporedbom rezultata možemo zaključiti da kada je riječ o učenicima zanimljivom i 
kreativnom satu lektire, učenici kontrolne i eksperimentalne skupine su prilično istog 
mišljenja. Najviše učenika kontrolne skupine (30%) izjasnilo se da bi im sat lektire bio 
zanimljiv kada bi se na njemu igrale igrice. Osim toga, prijedlozi za zanimljiv i kreativan 
lektirni sat su i gluma (15%), crtanje (20%), natjecanje (5%), rad u skupinama (10%) te izrada 
plakata (20%). Jedan učenik iz kontrolne skupine nije odgovorio na postavljeno pitanje. Čak 
30,2% učenika eksperimentalne skupine složilo se da bi zanimljiv i kreativan lektirni sat 
trebao izgledati baš poput provedenog sata. Uz igranje igrica vezanih uz lektiru (23,3%) 
učenici predlažu izradu plakata (23,3%), rješavanje zagonetki (7%), gledanje animiranih 
filmova (7%), glumu (4,7%) te crtanje omiljenoga lika (4,7%). Dvoje učenika 
eksperimentalne skupine nije dalo odgovor na pitanje. Prema učeničkim odgovorima moglo bi 
se zaključiti da učenici zanimljivim i kreativnim satom zamišljaju sat poput onog održanog u 
eksperimentalnoj skupini, koji sadrži većinu učeničkih prijedloga, od igranja igrica, glume, 


































Grafikon 28. Odgovor na 6. evaluacijsko pitanje 
(kontrolna skupina) 
 





7. evaluacijsko pitanje Zaokruži kako si se osjećao/la tijekom današnjeg sata. 
 
Učenici su na samom kraju evaluacijskog listića morali zaokružiti jednu od ponuđene tri 
ilustracije raspoloženja tijekom današnjeg sata. Moguća raspoloženja bila su zadovoljno, 
zbunjeno, dosadno mi je. Iz grafikona 31. vidljivo je da su se svi učenici eksperimentalne 
skupine tijekom sata osjećali zadovoljno. Zadovoljnim se osjećalo i 70,6% učenika kontrolne 
skupine (N=12), dok je 11,8% učenika (N=2) bilo zbunjeno, a troma učenicima (17,6%) je na 
satu bilo dosadno. Može se zaključiti da je veće zadovoljstvo postignuto kod učenika 
eksperimentalne skupine, što je bilo i očekivano zbog drugačijeg pristupa nastavi lektire.  
11.6. Rasprava 
Ovim istraživanjem željeli smo provjeriti i prikazati funkcionalnost suvremenih metoda 
u nastavi lektire sukladno novim medijima te utvrditi postoje li razlike u znanjima i 
zadovoljstvu učenika primjenom tradicionalnog i suvremenog pristupa nastavi lektire. 
Provedbom eksperimentalnog dijela istraživanja potvrdili smo dvije postavljene hipoteze. 
Prva hipoteza da je nastava lektire kvalitetnija i potiče se razumijevanje teksta, više razine 
znanja, ako primijenimo suvremene metode rada s novim medijima, je potvrđena. Iz rezultata 
je bilo vidljivo da je eksperimentalna skupina postigla bolje rezultate na završnoj provjeri 
znanja nego učenici kontrolne skupine, kao i značajniji napredak u odnosu na ulazni ispit 
znanja. Nastava lektire primjenom suvremenijeg problemskog pristupa potiče razumijevanje 
teksta, a ocjenom odličan u evaluacijskom listiću učenici su pokazali i kvalitetu ovakve 







zadovoljno zbunjeno dosadno mi
je
Grafikon 30. Raspoloženje učenika tijekom sata 
(kontrolna skupina) 
 













Druga hipoteza također je potvrđena, nastava lektire uistinu je uspješnija i učenici su 
zadovoljniji kada se koriste suvremene metode što se vidi iz evaluacijskog listića kojim su 
učenici eksperimentalne skupine iskazali veće zadovoljstvo, posebno u posljednjem pitanju 
gdje su svi učenici zaokružili da su se na satu osjećali zadovoljno, za razliku od kontrolne 
skupine u kojoj je postotak tog odgovora iznosio 71%.  
Istraživanje je pokazalo kako učenici vole i teže zanimljivijem pristupu nastavi lektire. 
Učenici pozitivno reagiraju na korištenje drugačijeg pristupa nastavi od onog tradicionalnog, 
pokazuju veću aktivnost i zainteresiranost tijekom sata, ali i veće zadovoljstvo i uspjeh u 
znanju. Učenicima posebno zadovoljstvo predstavljaju suvremeni mediji i žele ih što više i 
češće koristiti na nastavi, jer im omogućavaju učenje kroz zabavu. Rezultati su i pokazali da 
korištenjem medija djeca uistinu uče. Istraživanjem je dokazano da se u nižim razredima 
može koristiti i zahtjevniji pristup, problemski pristup koji potiče učenike na razmišljanje i 
razumijevanje teksta na višoj razini. Nastava lektire se ne bi trebala zadržati samo na 
klasičnom analitičko-interpretativnom pristupu jer je iz rezultata vidljivo da njome učenici i 
nisu toliko zadovoljni, čak štoviše dosadna im je. Nastava lektire pruža velike mogućnosti i 
može se provesti na različite, učenicima zanimljive i kreativne načine, a neke od ideja dali su i 
sami učenici u evaluacijskom listiću.  
Spoznaje do kojih se došlo provedbom ovog istraživanja mogu biti temelj za daljnje 
potencijalno istraživanje i proučavanje, bogatog, a još uvijek dosta neistraženog područja. 
Ovo istraživanje svakako može biti poticaj i ideja učiteljima kako nastavu lektire provoditi na 
drugačiji način. Što se tiče prijedloga za daljnje istraživanje, budući da su svi sudionici bili 
učenici trećih razreda osnovne škole, rezultati se mogu generalizirati samo na učenike trećeg 
razreda osnovne škole u kojoj je provedeno istraživanje, ali ne i na širu populaciju. Svakako 
bi bilo poželjno provesti ovakvo istraživanje na većem uzorku učenika kako bismo dobili 
rezultate koji bi vrijedili za veću populaciju te ga provoditi postupkom akcijskog istraživanja 




 Suvremeni mediji danas su dio naše svakodnevice pa tako i dio odgoja i obrazovanja, 
a njihovom pojavom mijenja se i tradicionalna nastava književnosti. Iako još uvijek 
predstavljaju veliki izazov u nastavi, mediji posebice računalo i internet podižu kvalitetu 
nastave te potiču učenike na aktivnije sudjelovanje i veću zainteresiranost za nastavni sat. 
Iako ih mnogi vide kao prijetnju knjigama i čitanju, uporaba medija na satu lektire može kod 
učenika itekako potaknuti interes i zanimanje za čitanje. U nastavi lektire mogućnosti 
korištenja suvremenih medija su brojne, od igranja edukativnih digitalnih igara vezanih uz 
lektiru, interaktivnih kvizova kreiranih pomoću dostupnih web alata za izradu, slušanja 
zvučnih knjiga, gledanja ekraniziranih književnih djela do osmišljavanja i kreiranja vlastitih 
interaktivnih priča i sl. Iako se nastava lektire danas uglavnom provodi u tradicionalnom, 
analitičko-interpretativnom sustavu, mnogi se učitelji u nastavnoj praksi trude osuvremeniti i 
pospješiti nastavu lektire.  Budući da se sat lektire održava jednom mjesečno najčešće kroz 
dva školska sata važno ga je inovativno pripremiti koristeći što raznovrsnije i ne tako 
uobičajene metode i pristupe rada. Na taj bi se način izbjegla interpretacija književnoga djela 
ustaljenim metodama i oblicima rada, a učenik bi s veseljem i zadovoljstvom prisustvovao 
satu lektire. Posebno danas, u vremenu suvremenih tehnologija učenici na jednostavan i 
zanimljiv način mogu uživati u interpretaciji lektirnoga djela, ali i vlastitom doživljaju. Cilj je 
dakle nastave lektire u razrednoj nastavi potaknuti učenike da zavole čitanje u čemu 
odlučujuću ulogu ima učitelj koji svojom kreativnošću i domišljatošću pronalazi metodičke 
načine za ostvarenje toga cilja.  
Kako bi se prevladala kriza čitanja kod učenika, osim osuvremenjivanja lektirnoga popisa 
nužno je primjenjivati suvremenije načine, metode i pristupe obradi književnoga djela u 
kojima će učenik biti aktivan sudionik nastavnog procesa. Potaknuti time provedeno je 
istraživanje u dva treća razreda iste osnovne škole. Istraživanje je provedeno metodom 
eksperimenta s usporednim skupinama, a pokazalo je da su učenici zadovoljniji i pokazuju 
veću zainteresiranost i razinu znanja na satima lektire sa zanimljivijim i suvremenim 
pristupom i metodama rada. Na osnovu ovog istraživanja, što je potvrđeno i prethodnim 
ranijim istraživanjima možemo zaključiti da je u nižim razredima moguće uspješno 
primjenjivati suvremenije metodičke sustave pri usvajanju književnih sadržaja, kao i to da 
takvi sustavi uz korištenje informatičke tehnologije mogu pridonijeti dinamičnijoj i 
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za potrebe diplomskoga rada studentice 5. godine Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u 
Slavonskom Brodu Marine Tešije provodi se istraživanje na temu Suvremene metode i 
pristupi lektiri u razrednoj nastavi. Cilj ovog istraživanja je provjeriti i prikazati 
funkcionalnost suvremenih metoda u nastavi lektire sukladno novim medijima. Podaci u 
istraživanju bit će povjerljivi i čuvat će se u skladu s etičkim normama. 
Dopuštenje za ispitivanje dobili smo od ravnateljice škole, gospođe Marine Beuk. 
Prije ispitivanja željeli smo Vas kao roditelje obavijestiti o istraživanju te zatražiti Vašu 
suglasnost. Također, Vašoj ćemo djeci pobliže objasniti svrhu ispitivanja, odgovoriti na 
njihova pitanja te i njih zamoliti za pristanak za sudjelovanje u istraživanju. Nakon toga 
ispitivanje će se obaviti samo na onim učenicima koji su pristali sudjelovati. Ako imate 
kakvih pitanja u vezi s navedenim, možete kontaktirati diplomanticu Marinu Tešiju na 





Suglasan sam da moje dijete _________________________ sudjeluje u navedenom 
istraživanju.                                              (prezime i ime, razred) 
     
 
DA     NE 
 
    ______________________________ 
     (potpis roditelja) 
 
 
U Otoku  ______________________________ 




Prilog 2. Prilozi uz tablicu 2. Komparativni prikaz struktura nastavnoga procesa u 
eksperimentalnoj i kontrolnoj skupini trećega razreda (interpretacija basne Gavran i lisica)  
Prilog 2.1 Listić za dopunjavanje (kontrolna skupina) 
Listić dopuni riječima: sira, životinje, zalogaj, kratke, nadmudriti, pouka, kljuna, ljudske, 
rugati, postiđen, gavran, lisica.  
 
Basne su _____________________ priče u kojima su glavni likovi 
_____________________________.  
Životinje imaju ____________________ osobine. U basnama je jasno izražena 
___________________. Glavni likovi u ovoj basni su __________________ i 
_____________________.  Gavran je sjedio na drvetu i u ustima držao komad 
_____________.  Tek što je to lisica opazila, odmah je poželjela taj lijepi 
_____________________. Odlučila je _______________________ gavrana. Gavran je 
zapjevao i ispustio sir iz ___________________. Lisica ga je dočekala i pojela te se počela 
_____________________ gavranu. Gavran je odletio  ________________________. 
 

















Prilog 2.3. Tablica za čitanje s predviđanjem (eksperimentalna skupina) 
 
Što misliš da će se dogoditi? Kakvim dokazima 
raspolažeš? 
Što se dogodilo? 
   
 
          Prilog 2.4. Nastavni listići s problemskim pitanjima (eksperimentalna skupina)
Listić 2. 
On, pak, želeći da joj dokaže da i glas ima, zagrakta što može jače i ispusti sir. 
Pitanja uz ovaj dio teksta: 
1. Što je gavran htio dokazati lisici? 
2. Što mu se dogodilo? 
Problemska pitanja: KAKO SE GAVRAN PONAŠAO? ŠTO VI MISLITE O GAVRANU? 
 
Listić 1. 
Gavran ugrabi sir i sjedne na visoku granu. Lisica ga opazi, i želeći se dočepati sira, priđe i stade ga 
hvaliti: »Što si velik i lijep, mogao bi biti kralj svih ptica, samo kad bi znao pjevati.« 
Pitanja uz ovaj dio teksta: 
1. Što je željela lisica? 
2. Na koji je način to postigla? 
3. Što je lisica govorila gavranu? Pročitajte još jedanput njezine riječi. 
Problemsko pitanje: KAKO SE LISICA PONAŠALA? PROMIŠLJAJ O POSTUPKU LISICE I IZRECI SVOJE 
MIŠLJENJE. 
Smatrate li njezine riječi iskrenim ili neiskrenim? Zašto tako mislite? 
 
Listić 3. 
Ona potrča, dograbi sir i reče: »Moj gavrane, sve imaš, samo još da pamet stekneš.« 
Pitanja uz ovaj dio teksta: 
1. Što je učinila lisica? 
2. Napišite rečenicu iz koje se vidi što je lisica na kraju rekla gavranu. 
Problemska pitanja: POKUŠAJTE OBJASNITI ŠTO NAM JE LISICA OVIM RIJEČIMA REKLA O GAVRANU? 


































Prilog 3.  Ulazni/izlazni ispit znanja 
Kratka provjera – Gavran i lisica     
 
1. Navedi koji se likovi pojavljuju u ovoj basni? ______________ i ______________ 
 
2. Zašto je lisica laskala gavranu? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora. 
 
    a) zato da se svidi gavranu 
    b) zato da uljepša gavranu dan 
    c) zato da se domogne gavranovog sira 
 
3. Razvrstaj navedene osobine koje pripadaju određenom liku.  
    lukavost,  nepromišljenost,  lakovjernost,  zlobnost 
    lisica  ________________________________________________ 
    gavran  ______________________________________________ 
    Usporedi osobine lisice i gavrana. Što zaključuješ? Kakve su one međusobno? 
   __________________________________________________________________________ 
4. Objasni kako je lisica nadmudrila gavrana. 
___________________________________________________________________________ 
5. Zašto je gavran zagraktao? Zaokruži slovo ispred točnog odgovora. 
    a) da otjera lisicu  
    b) da dokaže lisici da lijepo pjeva 
    c) da pokaže lisici kako ne zna pjevati 
 
6. Poredaj događaje redoslijedom kako se odvijaju u basni. Na crtu upiši odgovarajući broj.  
      ____ Lisica se ruga gavranu 
      ____ Gavran ispušta sir iz kljuna 
      ____ Lisica hvali gavrana   
      ____ Gavran jede sir 
 
7.  Zaokruži slovo ispred rečenice kojom je izrečena pouka basne. 
     a) Slušaj savjet drugoga. 
     b) Ne nasjedaj na tuđu hvalu.  
     c) Pomozi drugome pa će i on tebi pomoći.               
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Prilog 4.  Evaluacijski listić 
                                                  
1.  Ocjenom od 1 do 5 ocijeni današnji sat.  
               
2.   Napiši što ti se najviše svidjelo na današnjem satu.   
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 3.  Napiši što ti se nije svidjelo na današnjem satu.  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4.  Misliš li da bi se o basnama (i lektiri općenito) trebalo učiti na ovakav način kao danas? 
             a) da, mislim da bi     b) ne, ne mislim 
Obrazloži svoj odgovor.     
_______________________________________________________________________ 
5.  Na koji način obrađujete lektiru na nastavi? Zaokruži odgovor. 
     a) razgovaramo o pročitanoj lektiri s učiteljicom i pišemo testove 
     b) lektiru napišemo kod kuće, a učiteljica je zatim ocijeni 
     c) učiteljica organizira zabavne aktivnosti u razredu  
     d) nešto drugo ___________________________________________ 




        Zaokruži kako si se osjećao/la tijekom današnjeg sata.    
  
            ZADOVOLJNO            ZBUNJENO            DOSADNO MI JE  
EVALUACIJSKI LISTIĆ 
